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sareklamo teqstis Sinaarsze 
redaqcia pasuxs ar agebs
arqiteqtorebisa da dizainerebis sayuradRebod!
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia da Jurnali "stili" agrZelebs TqvenTan TanamSromlobas.
gTxovT, mogvawodoT Tqvens mier realizebuli arqiteqturul-dizaineruli proeqtebi. maT Soris saukeTesoebi ganTavsebuli
iqneba Jurnali "stilis" momdevno nomrebSi, risTvisac winaswar gixdiT madlobas.
Jurnalis redaqcia itovebs uflebas gacnoboT masalis momzadebisa da publikaciisaTvis aucilebeli piroba - JurnalSi
gamosaqveynebeli obieqti warmodgenili iqnas misi amsaxveli foto-masalis maRalmxatvruli xarisxiT - avtorma uzrunve-
lyos obieqtis profesiuli fotogadaReba.
dazustdes TanaavtorTa vinaoba!



















































Di Nesti Salvatore & C. s.n.c.- Via Giustizia e Libertà,14 -




TEL. +39 0587 618200
GRUPPODIMA@GRUPPODIMA.IT
L'azienda nasce nel 1980 in Toscana, terra di grande tradizione
ed importanza del mobile. 
In quegli anni, a pari passo con la massiccia crescita industriale
nel settore degli imbottiti, l'azienda "Gruppo Sofà", riuscì fin da
subito a conquistarsi una propria fetta di mercato, sviluppando in
controtendenza una produzione artigianale.
La loro scelta nacque dalla più ferma convinzione che solo rima-
nendo saldamente legati alla propria storia e alla propria identità,
avrebbero potuto raggiungere i migliori risultati, e grazie proprio a
questo attaccamento, oltre che alle innumerevoli varietà di mod-
elli realizzati, sono riusciti negli anni ad acquisire un notevole
bagaglio di esperienza nel settore.
Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo del mercato estero, sempre
più raffinato ed elegante, e all'ingresso in azienda della nuova
generazione, ricca di creatività ed energia, è divenuto sempre più
forte il desiderio di creare un prodotto che trasmetta un nuovo 'life
style' di eleganza, buon gusto e lusso, una marchio che identifichi
con unicità l'identità della azienda.
Inizia qui un nuovo percorso della azienda, intrapreso in collabo-
razione con "Gruppo DIMA", ufficio che svolge un ruolo fonda-
mentale di affiancamento verso le proprie aziende nella pro-
mozione del prodotto all'estero, nella assistenza per la creazione
dei modelli grazie alla conoscenza delle esigenze di mercato in
continua evoluzione e vantando di un efficiente servizio di assis-
tenza al cliente, con personale qualificato e figure madrelingua,
oltre ad uno studio di progettazione interno qualificato.
Il prodotto finale offerto, marchiato "DIVA by Gruppo Sofà", regala
al cliente ambienti soggiorno e zona notte caratterizzati da ele-
ganza e innovazione nello stile, senza trascurare una alta scuola
nella qualità della lavorazione del mobile e dell'imbottitura.
Il tutto accompagnato da morbidi tessuti di velluto e seta dai col-
ori caldi e passionali e dai disegni eleganti ed unici. DIVA
seleziona i tessuti per vestire i propri imbottiti con cura, pazienza,
passione e amore coordinandoli alle linee dei propri imbottiti, per
un risultato sempre perfetto ed unico.
I migliori atelier tessili collaborano costantemente con DIVA per
offrire in anteprima le novità dell'alta moda del settore.
Flora Style
Via Sicilia, 16. Perignano - Pisa - Italy
tel: +39 0587 616284
fax: +39 0587 615487
EXPORT OFFICE
PERIGNANO (PI) ITALY
TEL. +39 0587 618200
GRUPPODIMA@GRUPPODIMA.IT
The collaboration with Flora Style is a concrete synonym of
product quality, a guarantee of a production and design really
Made in Italy meant as an added value supplied by our serv-
ice. If you operate professionally in the interior design field,
becoming a Flora Style customer means benefiting from a
whole series of services and advantages:
For the showroom:
• Quick dispatch times
• Personalised made to measure of the products
• Guarantee
• A sales consultant to support you in resolving problems
and inform you about product updates
For the architect:
• Support during the planning stage
• Personalisation of the products on the basis of furnishing
requirements
• Guarantee
• Contact with personnel dedicated to the development of
the project
• Quick order schedule
`saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia~
da Jurnali STYLE -s egidiT gamoica
wigni - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi".
gamocema gayidvaSia Tbilisis wignis
maRaziebSi.
wignis - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi" -
gamocema, proeqtis pirveli etapia.
dawyebulia wignis II nawilze muSaoba.
dagegmili gvaqvs, igi, kvlav saintere-
sod ganvavrcod, miTumetes, rom intere-
si profesionalebis mxridan mzardia.
dagvikavSirdiT misamarTze:
vaJa-fSavelas gamz. 70a
mob: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” - Book 
Project organizers: STYLE Magazine,
Association of Architects of Georgia
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” is only the beginning
of our project. We started work on the sec-
ond volume of the book, in which we hope
to further explore the past and present of
Georgian art, especially considering that
the professionals already start to show
increasing interest toward our activity.
please contact us at the following address:




e-mai l :  lagh idze.n@gmai l .com











































































kompania - "saofise teqnologiebi"  10 welia muSaobs
Tqveni komfortuli da ergonomiuli samuSao garemos
SeqmnisaTvis. Cven varT pirveli kompania saqarTveloSi,
romelic avejis farTo arCevanTan erTad, gTavazobT mom-
saxurebis srul speqtrs. Cveni produqcia da servisi
saSualebas gvaZlevs, ganvaxorcieloT proeqtebi damkveTis
moTxovnis Sesabamisad. 
ABOUT US:
Office Technologies is dedicated to create your
comfortable and ergonomic workspace for more
than 10 years. We are the first company estab-
lished in Georgia, which provides you with  wide
range of furniture and full-package of related
services. Our products and services allow us to
implement various projects in accordance with cus-
























Steelcase is the global leader in office furniture industry.
brands offer a comprehensive portfolio of workplace furnishings and
technology products, including, office chairs, desks, storage, and
space divisions. As workplace expert, Steelcase helps people to
have a better work experience, by providing products, services and
insights into the ways they work.
Steelcase is dedicated to helping:
 people work more effectively
 organizations use space more efficiently
We have a passion to understand people at work. We do this by
observing how they work, to understand the changing needs of
individuals, teams and organizations.
Whatever you need to accomplish, Steelcase can provide you with
the environment and the tools to do it better, faster and more
effectively.
Love how you work.
STEELCASE globaluri lideri 
saofise avejis industriaSi
Steelcase gTavazobT saofise avejisa da
teqnologiur produqtebis mravalferovan port-
folios, maT Soris samuSao savarZlebs, magideb-
sa da tixrebs. rogorc samuSao sivrcis eqsper-
ti, Steelcase exmareba xalxs ukeTesi samuSao gare-
mos SeqmnaSi da momxmarebels uzrunvelyofs
Sesabamisi produqtebiT, servisiTa da gamoc-
dilebiT.
Steelcase dagexamrebaT
 imuSaoT ufro nayofierad
 gamoiyenoT sivrce  momgebianad
sTilqeisis swrafvaa  daakvirdes xalxs da
Seiswavlos  maTi samuSao procesi. is uzrunve-
lyofs  SegiqmnaT garemo pirobebi, romelic































































unikaluri interieri Tqveni biznesisTvis!
Tanamedrovedan tradiciulamde, glamurulidan retromde, butikuri sastum-
rodan romantikul atmosferomde, KARE-s sakontraqto biznesis departamenti spe-
cializirdeba individualuri koncefciebis Seqmnaze. Cven gvaqvs saerTo mizani
SemkveTTan erTad, rom - axali dawyebuli Tu ganaxlebuli biznesi iyos warmate-
buli!
stumrebis aRfrTovaneba
stumrebze efeqtis moxdena iwyeba SemosasvleliT. ferebis, ganaTebis, sivrcisa
da dizainis gamoyenebiT KARE-s specialistebi Seqmnian TqvenTvis magiur interiers,
romelic uzrunvelyofs efeqturi pirveli STabeWdilebis moxdenas Tqvens stum-
rebze. SemkveTis survilidan da saWiroebidan gamomdinare, KARE-s germaneli spe-















KARE-s specialistebi gegmaven da qmnian dizains ofisis, samedicino dawesebulebis,
restoranis, kafes, sastumrosa da sxva nebismieri dawesebulebisTvis, rac ki SeiZleba
SemkveTis gulma isurvos. zustad morgebuli proeqti, produqciis drouli damzade-
ba da profesionaluri awyoba, es aris is, rasac KARE-s gamocdili gundi
gTavazobT. KARE Design sakuTari 31 wliani warmatebis istoriiT, Secvlis Tqveni
biznesis atmosferos...
... cvlilebebi, ki warmatebis sawindaria!
Design - ferebi mabednierebs!
dizaini KARE-s samyaroSi asaxavs cxovre-
bisadmi midgomas. Cven gviyvars Tavisufleba,
swored amitom vqmniT mxiarul da cota giJur
koleqciebs. Cven vcdilobT warmovidginoT
sakuTari Tavi momxmareblis adgilze, da amis
Semdeg SevasxaT frTebi maT ocnebebs da
survilebs, im dizianis daxmarebiT romelsac
vqmniT. yvela fiqrobs formebze da ferebze,
xolo Cven vfiqrobT imaze, rom KARE-s dizai-
ni iyos ganumeorebeli.
CvenTvis ferebi da formebi yvelaze prior-
itetulia. uamravi kreatiuli trendi da ino-
vaciuri masala SeiZleba ipovo sxvadasxva kul-
turuli Rirebulebebis gaerTianebiT. es yve-
laferi warmoadgens axali dizainis Seqmnis kreatiul process. Sedegad vRebulobT
sruliad gasxvavebul produqts Cveni individualisti da daxvewili dizainis moy-
varuli momxmareblebisTvis. es aris unari, Tu rogor SeiZleba moxmareblisTvis
Seqmna yoveldRiur cxovrebSi aqtualuri, magram amave dros eqstaravagantuli
da gansxvavebuli produqcia.
KARE Design gTavazobT zafxulis ferad koleqcias sakuTar TavSi darwmuneb-
uli da guliT axalgazrda momxmareblebisTvis. swored axali ferebi amxi-
aruleben yoveldRiur cxovrebas. Cven gvinda, rom samuSao dRis Semdeg saxlSi
dabrunebulebi, mokalaTdeT Tqvens komfortul savarZelze, Tvali moavloT 











































Association of Architects of Georgia 
In 2011 STYLE Magazine and Architectural
Club Ltd  established Association of Architects
of Georgia (Noncommercial (non-governmen-
tal) Legal the person).
Association of Architects of Georgia - a union
of architects and designers - provides the pro-
fessionals with an opportunity to discuss ongo-
ing architectural and construction issues and
news, projects and innovations introduced by
their colleagues and to arrange presentations
of new construction technologies, services and
products offered by design or furniture compa-
nies.
Association of Architects of Georgia was
established with the following goals:
 to foster professional relationships; 
 to enable discussion and solving of differ-
ent issues related to urban development,
architecture and design; 
 to support professional activities of
Association members; 
 to promote STYLE Magazine and diversi-
fy the range of its publications; 
 to ensure successful development of inter-
national competitions - such as Architectural
Award - organized under the auspices of
STYLE Magazine; 
 to provide Association members with an
informal but presentable social environment. 
Every year, STYLE organizes an interna-
tional exhibition Architectural Award, covering
such nominations as single-family residence,
apartment block / residential complex, public
construction, residential interior, public interior,
reconstruction project, etc. (detailed information
about this competition can be found at
http://www.archiaward.com)
In 2014, Association of Architects of Georgia,
Architects' Club and STYLE Magazine jointly
organized the first Georgia-based International
Architecture Festival in conjunction with the
already traditional international architectural
competition Architectural Award 2014.
We hope you find the above noteworthy
and look forward to your comments regarding
cooperation opportunities.
Thank you very much in advance.
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia Seiqmna:
 profesionaluri urTierTobebisaTvis;
 qalaqmSeneblobis, arqiteqturis, dizaini sferoSi arsebuli proble-
mebis gansaxilvelad da gadasaWrelad;
 asociaciis wevrTa biznesis xmardasaWerad;
 arqiteqtorTa saerTaSoriso festivalebis, saerTaSoriso konkurse-
bis - warmatebiT Casatareblad;
 `arqiteqtorTa klubis~, Jurnali "stilis" popularizaciisaTvis.
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia - arqiteqtorebis da dizainere-
bis gaerTianeba - SesaZleblobas miscems profesionalebs ganixilon arqite-
qturis da mSeneblobis sferoSi arsebuli problemebi, siaxleebi, proeqte-
bi, novatoruli winadadebebi, Caataron axali samSeneblo teqnologiebis,
dizaineruli Tu furnituris kompaniebis prezentaciebi.
`saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis~ strategiebi:
- maRalganviTarebuli, daxvewili, erTiani, TviTregulirebadi, profe-
sionaluri organizaciis Camoyalibeba arqiteqturis da samSeneblo
bazarze;
- arqiteqturisa da mSeneblobis ganviTarebis tendenciebis Sesaxeb aso-
ciaciis wevrebis informireba;
- asociaciis wevrebs Soris urTierTobis meqanizmebis formireba;
- asociaciis wevrebis saqmianobisTvis profesionaluri standartebis
SemuSaveba;
- asociaciis wevrTa serTificirebisTvis xelis Sewyoba;
- wvlilis Setana asociaciis wevrebis biznes zrdasa da keTildReobaSi;
- asociaciis wevrebis interesebis da uflebebis dacva, rCevis micema,
datreiningeba, daxmareba, mxaris daWera;
- asociaciis wevrebisTvis profesiuli zrdis xelSewyoba;
- asociaciis wevrebis integracia arqiteqturis da mSeneblobis profe-
sionalur sferoSi;
- saerTo problemebis gadawyveta; rekomendaciebis da programebis
SemuSaveba arqiteqturisa da samSeneblo bazris ganviTarebisTvis;
- asociaciis wevrebs Soris konsultaciebis da informaciis gacvla mim-
dinare teqnologiebTan dakavSirebiT, arqiteqturis da samSeneblo
bazarze poziciebis Sesaxeb;
- asociaciis wevrebis interesebis dacva da warmoCena sakanonmdeblo,
aRmasrulebel Tu municipalur struqturebSi;
- qveynis arqiteqturis da samSeneblo saqmianobis srulyofisTvis da erTiani
maRalesTetikuri qalaqdagegmarebiTi kriteriumebis damakmayofilebe-
li, keTilmowyobili qalaquri garemos CamoyalibebisTvis xelis Sewyoba;
- saerTaSoriso standartebis mixedviT nacionaluri standartebis
SemuSaveba;
- profesionalTa prestiJis ganmtkiceba; asociaciis wevrTa gazrda.
dagvikavSirdiT:
vaJa-fSavelas gamz #70a, 0186, Tbilisi. mob: +995 593 42 74 73. 
el-fosta: laghidze.n@gmail.com      http://www.archias.ge     http://www.archiaward.com
Contacts: 70a Vaja-Pshavela ave., 0186, Tbilisi, Georgia.  Cell: +995 593 42 74 73


































da yvavilebi TaCis teqstilze.
gvewvieT da gaecaniT saxlis
teqstilis modur tendenciebs!
aranairi kompromisi xarisxis xarjze!
TAC-i msoflio industriis bazarze moRvaweobis 40 wlian gamocdilebas flobs.
kompania mis koncernSi aerTianebs maRali xarisxiT da Tanamedrove koleqciebiT
gamorCeul teqstils. aRniSnuli produqcia ukonkurento mowonebiTa da
moTxovniT sargeblobs momxmareblebs Soris. 
saqarTveloSi TAC-is pirveli oficialuri Sourumi 2014 wlis dekemberSi gaixsna
saburTaloze, vaJa-fSavelas 15 nomerSi. momxmarebebis mzardma moTxovnam
ganapiroba axali damatebiTi Sourumis gaxsna gldanSi, xizaniSvilis 15 nomerSi sadac mosul momxmare-
blebs maRaziis gaxsnasTan dakavSirebuli siurprizebi da specialuri SeTavazebebi elodebaT. 
TAC-is menejmenti mudmivad zrunavs momxmareblebis informirebulobaze. maT visac surT miiRon informa-
cia koleqciis ganaxlebasTan, fasdaklebebTan da sxva aqciebTan dakavSirebiT SeuZliaT ewvion TaCis
maRazias, CaaniSninon menejers sakuTari mobiluris nomeri, kompania ki Tavis mxriv mudmivad miawvdis maT
aRniSnul nomerze informacias siaxleebis Sesaxeb. aseve SesaZlebelia informaciis miReba TaCis ofi-
cialuri socialuri gverdis saSualebiT Facebook: TAC Georgia
ZORLU jgufis erT-erTi umsxvilesi brendi TAC-i xarisxisa da gonivruli fasebis garda aseve gamoirCeva
teqstilis farTo arCevaniT. TAC-is SourumebSi romlebic warmodgenilia msoflios 30-ze met qveyanaSi
momxmarebels SeuZlia SeiZinos umaRlesi xarisxis fardebi, zamTrisa da zafxulis saZineblis gadasafare-
blebi, bambisa da bambukisgan damzadebuli pirsaxocebi, abazanis da samzareulos teqstili/noxebi da aqs-
esuarebi, sabavSvo TeTreuli ilustrirebuli disneis cnobili multfilmebis gmirebiT, saqorwilo
teqstili romelic gansakuTrebulad gamoirCeva xarisxiTa da dizainiT, aseve ra Tma unda saZineblis
teqstili romelic iqmneba cifruli beWdvis teqnologiiT da swored misi saSualebiT SeZlebs
danaxvisTanave gagaocoT ferebis bunebrivobiT. TaCis baliSebis da sabnebis warmoebisas gamoiyeneba gedis
bulbuli, bamba, Sali, bambuki, mikrogeli da silikonis masalebi, xolo sezonis mixedviT aseve xdeba
Sesabamisi gasagrilebeli (Clima Cool) da gasaTbobi (Clima  Warm) teqnologiebis gamoyeneba. arsebul farTo
arCevans kidev ufro amravalferovnebs umaRlesi xarisxis saojaxo aqsesuarebi, romlebic damzadebulia
eqskluziurad TAC-isTvis faifuris, minis da maRali xarisxis uJangavi metalisgan. kompania yovel axal
koleqcias awarmoebs momxmareblebis moTxovnebisa da asakis gaTvaliswinebiT. 
TAC-is koncernSi Semavali teqstili kompaniam eqsportze 1997 wels gaitana da amiT xelmisawvdomi gaxada
msoflios aTeulobiT qveyanaSi. warmoebuli teqstili dizainisa da warmoebis SesaZleblobebis
Tanxvedris Sedegad, konkurencias uwevs teqstilis msoflio Tanamedrove brendebs.  TAC-is menejmenti
operirebs lozungiT «aranairi kompromisi xarisxis xarjze». teqstilis warmoebis dros yoveli mciredi
detali winaswar gaTvlili da gaTvaliswinebulia, ris Sedegadac xarisxi mudmivad garantirebulia. TaCis
teqstili iwarmoeba «zorlu teqstil jgufi»-s qarxnebSi romlebic gadaWimulia 800 000m².
TAC-is teqstilis umaRlesi standartebi dadasturebulia sxvadasxva saerTaSoriso instituciebis mier
gamocemuli serTifikatebiT. kompanias aseve gaaCnia mkafiod gansazRvruli strategiuli samoqmedo gegma
msoflio sabazro wilis gasaormageblad uaxloes momavalSi. 
TAC-i aris saxlis teqstilis moduri tendenciebis lideri brendi. igi swrafad exmaureba modis industri-
is Tanamedrove gamowvevebs, ara mxolod xarisxiT aramed Tanamedrove dizainebiT Seqmnili koleqciebiTac
romelsac kompania weliwadSi orjer anaxlebs. TAC-i Tanamedrove koleqciebs qmnis saerTaSoriso modis
tendenciebis mkarnaxeblebTan TanamSromlobiT da amavdroulad axorcielebs mniSvnelovani investiciebs
saerTaSoriso kvlevebis, ganviTarebisa da dizanis srulyofis mizniT. yovelive zemo xsenebuli uzrunvely-
ofs momxmareblebis keTilganwyobas da loialobas brendisa da teqstilis mimarT. momxmareblebis
moTxovnebis mudmivi gaTvaliswinebiT iwarmoeba srulyofili koleqciebi romlebic aerTianebs erTis
mxriv Tanamedrove dizainis teqstils, xolo meores mxriv klasikuri stilis saucxoo koleqcias. 
nebismieri brendis sasicocxlo cikli grZeldeba iqamde sadamdec is axlocielebs adabtacias cvlilebebis
mimarT da miyveba teqnologiur gamowvevebs fexdafex. swored aseTi kompania aris TAC-i romelic mudmivad
iTvaliswinebs msoflio industriis moTxovnebs da awarmoebs mis koncernSi Semaval teqstils uaxlesi
teqnologiebiT. kompaniis kvlevisa da ganviTarebis, warmoebis da dizainis gundebi, romlebic mTlianobaSi
100 adamianisagan Sedgeba mudmivad awarmoeben kreatiul da TvalnaTliv gansxvavebul koleqciebs.
SegviZlia dagarwmunoT, rom TAC-i momavalSic SemogTavazebT momxmareblebze da Tanamedrove tenden-
ciebze orientirebul uaxles koleqciebs xelsayrel fasad da mudmivad gaamarTlebs Tqven molodins.
misamarTi: saburTalo, vaJa-fSavelas gamz. 15, tel.: 238 66 50
gldani, xizaniSvilis q. 15, tel.: 570 508966
TAC Georgia
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am statiis dawyeba SeiZleboda ase:
- transportis dagegmareba warmoadgens
Tanamedrove qalaqganviTarebis fundament-
ur... da, iseTi frazebiT gagrZelebac, rogo-
ricaa:
- qanqariseburi migraciis gavlena peri-
feriuli satransporto kvanZebis gamtaruna-
rianobaze damokidebulia...
an:
- reversuli moZraobis etapebis ganmsaz-
Rvreli matricebi...
an:
- fazebisa da ciklebis mimdevrobiTobis
optimaluri variantebis SerCevisas...
Sevecdebi, am statiiT, naTlad daganaxoT
transportis problemis arsi, misi mizezebi
da is, ramac SeuZlia uSvelos mas...
sinamdvileSi, gadaadgilebasTan dakav-
Sirebuli problemebis gamomwvevi erTader-
Ti mizezi arc gzis siviwrovea, arc gaumar-
Tavi, mudmivad sxvis sasargeblod momuSave
saSuqniSne kvanZi, arc estakadis siviwrove
da arc ormo, romelic samjer «daalatkav-
es», magram, mainc, borotad CaRrmavebuli, Ca-
safrebula saxifaTo mosaxvevSi...
erTaderTi mizezi adamiania...
adamiani, romelic mxolod sakuTar Tav-
ze fiqrobs...
adamiani, romelic Tavis saqmes cudad ak-
eTebs...
adamiani, romelmac ar icis tareba...
adamiani, romelsac ar eSiania...
ar eSinia kanonis!!!
gana, unaxavs vinmes manqana, romelic Tavi-
siT «daparkingda» uadgilo adgilas? an, man-
qana, romelic mZRolis daukiTxavad mihqris
«prowivze»?
manqana, TavisiT, arafers aSavebs, imitom,
rom, rac dauweses - imas akeTebs: «miadgav» -
wava, daamuxruWeb - gaCerdeba...
...da, ras Sveba, adamiani? rigiTi avtomo-
bilisti, romelic rigiTi moqalaqea da pur-
is rigSi urigod wasvalas arc ki ecdeboda,
imitom rom gailaxeboda, ise gadava sapiris-
piro zolSi da Cauqrolebs sacobSi patiosn-
ad momlodine mZrolebs, rom avariulis Car-
Tvasac ar ikadrebs. ratom? imitom, rom ar
daisjeba! maqsimum, aginon aweuli SuSebid-
an... maqsimum, win Semogebebulma patrulma
omaxianad dasWeqos: - «sad modixar, jipi! Se-
di, Sens rigSi!!!»
aba, icodes, rom aseTi moqcevisTvis ga-
laxaven... an, ueWvelad daajarimeben?
- magram ar eSinia, imitom, rom gasdis...
- gamdis da vtirio, bavSvma Tqva da dids,
ras Seagnebineb..., rom hkiTxo eCqareba... -
sxvebi, xom saseirnod arian gamosuli...
gasvliT - gavida... mere Semosvlac, xom
unda? aba, ar dauTmo adgili Semosasvlelad
- aqeT dagamunaTebs: - «cota rom daicado, ra-
me mogiva?» - «damacade, erTi wuTi...»
an, Semova, an, ara... win, avtobusi Semoxv-
deba... amas, kidev meore miadgeba uknidan... -
«dazadvna» «texavs»...
...mere, dadgeba, eg «kaci» da mTavrobas
aginebs - am «probkebisTvis» ver uSveliaTo...
...da marTalic iqneba!!!
mgoni, napoleonma Tqva: saqmis kargad ga-
sakeTeblad an motivaciaa saWiro, an - SiSio.
aq, motivacia - mentalitetia, saerTo saqmis
argafuWebaa, magram magas «eg» ver mixvdeba
TavisiT da mTavrobas isRa darCenia, jarimiT
SeaSinos!!! Tu ar SeeSindeba - didi jarimiT!!!
am saqmes, erTi, laTinuri asoebisa da ar-
abuli cifrebis mcodne kaci eyofa, saSualo
xelfasiTa da Sesabamisi delegirebiT. daaye-
ne aRmaSenebelze, daaWerine xelSi erTi iaf-
fasiani kamera da afiqsiros yvela damrRvevi
(Tu moaswrebs yvelas dafiqsirebas). Tavis
jamagirs erT saaTSi mougrovebs biujets da
darCenil aT saaTSi, ufro met Tanxas Seitans
xazinaSi, vidre ori «biznesmeni» erT TveSi...
- ra, vera? Tavidan bevrs moagrovebs, mere na-
klebs, mere ufro naklebs da yvela, rom gaig-
ebs - «plexanovze Strafaveno», erT dResac,
Tavis jamagirsac ver moagrovebs da...
magas, ra sjobia - ese igi, aRar arRveven...
- ar aris, logika?
sxvac vici, egeTi...
ratom gaaqvT nagavi da SemoaqvT produq-
tebi maRaziebSi piki saaTSi?
imitom, rom adre gaRviZeba ezarebaT saw-
yobis gamges (pirobiTad), distribuciis man-
qanis mZRols da maRaziis gamyidvels...
...da, sanam, eseni, barklebs tvirTaven di-
lis cxridan TerTmetamde, mTeli qalaqi wux-
deba... Tan yvela erTad, rom modis?! aqeT, sa-
dgomze ugergilod miCerebulia nayinis dis-
tributori, iqeT trotuarze naxevrad asu-
la pur-funTuSeuli da eg aris! meti ki ar un-
da marjaniSvilis quCas, romelsac mosaxele
moedani mosdevs (Tavisi «marSrutkebis bo-
lo gaCerebiT»), imas, isev marjaniSvili, mere
galaktionis xidi, ucnaurad patara wre xi-
disTavSi (ucnauradve lamazi saaTebiT), mere
transporti qalaqSi, 
anu SiSi Seiqms siyvarulsa
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sanapiro, imis iqiT ki «kvanZi lagunasTan»
(policiis manqaniT erT zols, rom ketaven,
xolme) da gmirTa moedani (sam-oTx doniani
kvanZi «regulirovSikiT»).
daamateT amas dasufTavebis manqanac da
eg aris...
da es, imitom, rom adre gaRviZeba ezareba
sam kacs... maqsimum oTxs...
magram, ra magaTi bralia... aravin ukrZa-
lavs da...
wesi unda yvelafers. erTi, kargi kaci me-
ubneboda, xolme: «jer, wesia - saqme da mere,
saqmea - saqmeo...»
kidev, erTi...
maxsovs, 7-8 wlis win, morigi tenderi ga-
mocxadda quCebis markirebaze (Cveneburad
daxazvaze). viRacam moigo da germanuli man-
qana Camoiyvana, germanulive saRebaviT da xa-
za da xaza... Tan merias germanelebisave gara-
ntia moutana - 5 weli yavli ar gauva Cvens na-
Sromso. erTi wlis Semdeg, Tavad ukvirdaT
germanelebs - rogor gacviTeT saRebavio...
is ki ar ufiqriT, rom germaniaSi xazebs Sor-
is dadis manqanebi, CvenTan ki, sadac gaeteva -
vin uyurebs zolebs? sadac ori samoZrao xa-
zia - sam zolad mivedinebiT, sadac samia -
oTx zolad. zogjer xuTadac vaxerxebT - ve-
teviT da...
is ki aravis anaRvlebs, rom xuTidan, isev
mogviwevs oTx zolSi dabruneba, mere samSi
da bolos, Tu, vinme, kai kacs uxeirod miuCe-
rebia manqana parkingis meore, dauxazav zol-
Si, SeiZleba xuTive zoli erT-or xazian Zab-
rSi gaeCxiros... - kacma sigaretze Seirbina
maRaziaSi... - ra moxda mere? mere, is moxda,
rom am kacis manqanas asi, an aTasi kacis nerve-
bi, dro da albaT janmrTelobac ewireba. vi-
Racas usamarTlobis grZnobac eufleba, rom
TviTon wesieria, didi xania adgils eZebs ga-
saCereblad da «viRac» ugvani moxerxebulo-
biTa da «uzrunvelobiT» jobnis... da arc is-
jeba... da arc eSiania...
viRac, ki ucxoze mWidrod mixutebuli,
dgas «SuSebSenamul» avtobusSi, cota Sur-
iT ucqers, boTlSi gaWedili sacobiviT, sa-
cobSi gaWedil avtomobilSi mjdom mZRols
da (aRarc ki) fiqrobs imaze rom dResac, ro-
gorc yoveldRe, unda dakargos cxovrebis sa-
aTnaxevari, imisTvis rom saxlamde miaRwios...
avtobusze gamaxsenda...
TiTqmis yovel dRe wamierad vbrazdebi
sakuTar Tavze...
- ratom wamovedi manqaniT!!!
- benzins vwvav? - vwvav...
- parkirebis ZebnaSi dros vkargav? - vka-
rgav...
- nervebi meSleba? - meSleba...
- ratom?!!!
- imitom rom... erTxel vcade umanqanod
da:
nervebi, mainc momeSala...
cota, Sevwuxdi sxvisi nabaxuseviT...




- imitom, rom CvenTan sazogadoebrivi
transporti gadaadgilebis yvelaze dabali
xarisxis saSualebaa...
- imitom, rom suleli Tavis Secdomebzec
ver swavlobs da sxvis Secdomebze swavla xom
sruliad warmoudgeneli absurdia... yvela
qalaqma iwvala (ZiriTadad evropas vgulisx-
mob): xan estakadebio, xan quCebis gafarTove-
bao, xan kenti-luwi nomrebio da xanac gvira-
bebSi Zromialio.
magram araferi Svelis «avtomobiliza-
ciis donis mzard tempebs»...
mxolod erTi gzaa darCenili:
kerZo transportis raodenobis Semcireba!
- rogor?
- iZulebiT!
yvelgan gaamarTla da SiSisa da motiva-
ciis gamoisobiT, CvenTanac gaamarTlebs (SiS-
ze - «qarTvelebi Rveds ar gavikeTebT» - gama-
xsenda).
motivacia - fuli, komforti da droa...
cota, magram Zviriani parkingis sapirwo-
ned - «iafi da iorRa» sazogadoebrivi tran-
sporti;
manqanaSi tyulad jdomis nacvlad - gama-
rTuli avtobusi, metro da tramvai;
sacobebSi dgomis sapirwoned - BUS LINE
da mudmivi mwvane Suqi avtobusisTvis.
BUS LINE - TbilisSi? - vin ar gadava mag
zolSi Tu carieli iqneba?
- is ar gadava, visac SeeSindeba jarimis...
an, ufro didi jarimis...
erTi kamera avtobusis saqare minaze da
vinc xels SeuSlis avtomaturad dajarimde-
ba... - Znelia?
- ar aris Zneli... mondomeba unda... Tanmi-
mdevruloba... da wesi, romelsac zogi, mxol-
od, imitom icavs, rom wesieri adamiania, mag-
ram umetesobisTvis wesrigis siyvaruli, mxo-
lod SiSs efuZneba...
samwuxarod, kacobrioba egrea mowyobi-
li, xolo «qarTuli mentaliteti» - arafer
SuaSia...
P.S. ra Tqma unda transports, marto es,
ver uSvelis... es, mxolod fragmentebia im mo-





statiaSi ganxilulia Tbilisis land-
Saftis ganadgurebis safrTxeebi. landSa-
ftis SenarCunebis mxriv qalaqis potenci-
ali da baR-parkebis dabrunebis SesaZleb-
lobebi. am kuTxiT metad saintereso kvle-
va Catarda. aaip ”usafrTxo sivrcis ” kvle-
vis mizani iyo Seeswavla bolo oci wlis
ganmavlobaSi q. Tbilisis baRebis, parkeb-
is, skverebis, erTi sityviT, mwvane safar-
Tan dakavSirebuli mdgomareoba da misi ma-
regulirebeli normatiuli aqtebi. kvleva
daiwyo 2011 wlis 15 agvistos da oficia-
lurad damTavrda 2012 wlis 15 agvistos.
kvlevis Sedegad dadginda Semdegi: ar
aris Camoyalibebuli Tbilisis parkebis ad-
ministraciuli marTvis struqtura. arc
erT parks ar hyavs direqcia da am obieq-
tebis movla abaria meriis ekologiis da
gamwvanebis samsaxurs, romelic axorcie-
lebs amas tendenerebis safuZvelze.
ar iris Camoyalibebuli normatiuli
aqti, romelic gansazRvravda movla- pa-
tronobis wesebs (agronomrebis ganmsazR-
vreli dokumenti), Sesabamisad, tendere-
bi cxaddeba zepirsityvieri rekomendaci-
ebis safuZvelze.
TbilisSi, rogorc quCebSi aseve par-
kebSi (garda diRmis tye-parkisa) ar Cata-
rebula xe- mcenareebis inventarizacia. mo-
Slilia teqnikur wyalze daproeqtebuli
sarwyavi sistema.
Tbilisis parkebis teritoriebi dana-
wevrebulia, arc erT parks ar gaaCnia da-
mtkicebuli sazRvrebi (wiTeli xazebi). arc
erovnul arqivSi da arc meriis samsaxu-
rebSi ar moiZebna Zveli generaluri geg-
miT damtkicebuli sazRvrebi.
sakanondeblo baza ver uzrunvelyofs
nargavebis swor movlas, gadabelvas da mo-
Wras) Sedegad xeebi masiurad iCexeba.
sakanondeblo baza ver uzrunvely-
ofs generaluri gegmiT sarekriacio zo-
nad aRiarebuli teritoriebis mSeneblo-






ar aris damtkicebuli Tbilisis zRvis
sanitaruli zonebi - napiri dabinZurebu-
lia. masiurad gavrcelebulia mcenareeb-
is daavadebebi. xe mcenareebi usistemod
iCexeba (Tbilisis ruqa).
globalur garemoSi Seqmnili proble-
mebis mogvareba unda daiwyos yoveli ko-
nkretuli adgilis, yoveli konkretuli
garemos ekologiuri mdgomareobis gamo-
sworebiT da ganxiluli unda iqnas ara
mxolod lokaluri problemis WrilSi, ar-
amed mTlianobaSi, rogorc globaluri
problemis nawili. urbanul garemoSi ki-
dev ufro mwvaved dgas ekologiuri pro-
blemebi, amitom bolo periodSi sul uf-
ro izrdeba qalaqis landSaftis socia-
luri da ekologiuri mniSvneloba. arc
saqarTvelo da misi dedaqalaqia gamona-
klisi.
samwuxarod bolo 20 wlis ganmavlo-
baSi Tbilisis centralur ubnebSi gaxSi-
rda iseTi mSeneblobebi, romlebmac Seam-
cira isedac mwiri gamwvanebuli terito-
riebi. arsebiTad saWiro xdeba sanitarul-
higienuri mdgomareobis gaumjobeseba, as-
eve parkebis, skverebis, baRebis dacva. ax-
ali gamwvanebuli teritoriebis swori or-
ganizeba.
ganaSenianebul nawilSi, faqtiurad
mxolod erTi – vakis parki – mdebareobs,
sadac rig SemTxvevaSi Tavisuflad mimdi-
nareobs mSenebloba. gaxmaurebuli sas-
tumros mSeneblobam SesaZloa mwvane na-
rgavebi gaenadguros. arada, nebarTva
Tbilisis meriis ekologiis da gamwvane-
bis saqalaqo samsaxurs 2013 wlis 17 seq-
tembers aqvs gacemuli. ukanaskneli info-
rmaciiT, aRniSnuli gaugebari sastumr-
os (,,budapeStis,,) mSeneblobis (romelic
sazogadoebismoTxovniT TiTqosda SeCer-
da) gagrZelebis realuri safrTxe arse-
bobs. „vakis parki“ isedac mcire rekraci-
uli zonaa qalaqSi. Sesabamisad, aq, am pro-
cesebis gagrZeleba, danaSaulia qalaqis
ganviTarebisTvis. is adgili, sadac sas-
tumros mSeneblobas apireben, vakis par-
kis centraluri nawilia. parki marto 14
heqtari ar aris, igi 102 heqtarze dapro-
eqtda da gaSenda. masSi Sedis kus tbisk-
en mimavali gza da swored is gza aris
vakis parkis sazRvari. Tumca, iq TviTne-
burad Caidga saelCoebi, gaCanagda teri-
toriebi, ukanono mSeneblobebi daiwyo sa-
bavSvo baRiT, mere aaSenes maRalsarTu-
liani sacxovrebeli saxli da gaCexes xe-
ebi (vakis parkis ruqa).
veris parki mdebareobs m. kostavas da
n. nikolaZis quCebis SesayarTan. daarsda
1932-1935 wlebSi. gasuli saukunis 50-ian
wlebSi parkis teritoria daaxloebiT
55000 m2-s Seadgenda. gasuli saukunis 90-
iani wlebidan saxezea parkis funqciuri
daniSnulebisadmi araswori saxelmwifo-
ebrivi midgoma. am periodSi moxda iseTi
kanonqvemdebare normatiuli aqtebis ga-
mocema, rac Sefarulad Tu aSkarad miz-
nad isaxavs sazogadod parkebisa da ker-
Zod, veris parkis teritoriebis xelovn-
ur danawevrebasa da Senoba-nagebobebis ga-
rkveuli nawilis aramiznobrivad, sajaro
interesebis sawinaaRmdegod, kerZo pirTa
sakuTrebaSi gadasvlas.oficialurad ar
aris dadgenili parkis sazRvrebi, e. w. wi-
Teli xazebi. isini ar iZebneba, arc meri-
is Sesabamis samsaxurebSi da arc centra-
lur arqivSi, rac aiolebs misi terito-







bebis aramarTlzomier mitacebas. samwu-
xaroa, rom am procesebs xandaxan xels uw-
yobs, rogorc saqarTvelos ekonomikisa da
mdgradi ganviTarebis saministro, ise qa-
laqis mmarTvelobisa da TviTmmarTvelo-
bis organoTa mier miRebuli zogierTi ka-
nonqvemdebare normatiuli aqti (veris pa-
rkis ruqa).
diRmis masivSi, saqarTvelos samxedro
gzis, axmetelisa da lublianis quCebs So-
ris mdebareobs diRmis tye-parki. misi is-
toria 1934 wlidan iwyeba, rodesac aq Tbi-
lisis sabaziso sanerge daarsda. qalaqis
gengegmis mixedviT misi teritiria 75 he-
qtars Seadgenda. dReisaTvis am farTobi-
dan 20.5 heqtaria gadarCenili.
daarsebis dRidan diRmis tye-parki
“qalaqis filtvebad“iTvleboda. Tbilis-
Si ar arsebobs diRmis tye-parkis analo-
giuri adgili.
2006 wels Catarda tye-parkis inventa-
rizacia da merqnian mcenareTa pasporti-
zacia, niadagis Seswavla da fitosanita-
ruli gamokvleva, ris safuZvelzec Seiq-
mna merqnian mcenareTa 7 000-mde pasporti.
tye-parkSi gvxvdeba rogorc adgilo-
brivi, unikaluri merqniani saxeobebi, as-
eve introducirebuli (Semotanili).
adgilobrivi mcenareebidan metad mni-
Svnelovania saxeobebi, romlebic saqarT-
velos “wiTel wignSia” Setanili da sayu-
radReboa imiTac, rom es saxeobebi unda
iqnes gansakuTrebulad daculi.
diRmis tye-parkis teritoria mTlia-
nad danawevrda da gaiyida, Tumca 2007-2012
wlebSi saxelmwifos daubrunda mTeli
205000 kv.m.-is 38,44% , anu 78809 kv. m. ze-
moaRniSnuli urbanuli cvlilebebi, cxa-
dia, ganxorcielda garkveuli kanonebis da
kanonqvemdebare normatiuli aqtebis safu-
Zvelze. SedarebiTma analizma gvaCvena,
rom zogjer adgili aqvs kanonTa koli-
zias da kanonsa da kanonqvemdebare aqt-
ebs Soris winaaRmdegobas. (fotoebi)
bavSvTa qalaq „mziuris“ daunawevre-
beli teritoris farTobi 2000-2007 wle-
bSi Semcirda da darCa 90%, 2008 wels –
84%, 2009 wels – 76%, 2010 wels – 67%,
2011 wlidan dRemde – 7%.
bavSvTa qalaqi mziurs dasavleTiT ip-
odromi esazRvreba (romelic dRes gaCa-
diRmis tye-parki
nagebul, gaurkvevel mdgomareobaSia). aR-
mosavleTi WavWavaZis gamziri. parkis sa-
zRvrebi oficialurad dadgenili ar ar-
is. misi farTobi pirobiTad ganisazRvra
52 800 kv.metriT, rasac safuZvlad daedo
xeobaSi gaSenebuli mwvane safaris ganfe-
niloba. teritoria ZiriTadad tye parks
warmoadgens. samwuxarod, qalaqis stiqi-
urma urbanulma procesebma da perspeqti-
uli ganviTarebis generaluri gegmis ugu
lvebelyofam, didi ziani miayena parks, ro-
mlis kulminacia gmirTa moedanisa da va-
ke-saburTalos damakavSirebeli gzis ga-
yvana iyo.
xSiria SemTxvevebi rodesac speciali-
stTa daskvnebis gareSe xdeba iseTi gada-
wyvetilebebis miReba, rac momakvdinebel
gavlenas axdens qalaqis lanSaftur eko-
logiur procesebze.
erTi sityviT, bavsvTa qalaq „ mziur-
is“ movla SenarCunebisaTvis q.Tbilisis
mTavrobas arcerTi seriozuli aqti ar mi-
uRia, mis daqucmaceba danawevrebasTan da-
kavSirebiT ki, rac TavisTavad mwvane sa-
faris ganadgurebas iwvevs, 70-ze meti as-
eTi aqtia miRebuli.
sportis sasaxlis mimdebare terito-
ria 21-e saukunis dasawyisSi sacxovrebel
ubnad iqca. aq agebul Senobebs Seewira,
ara mxolod sportis sasaxlis arqiteqtu-
ruli imiji, aramed mwvane nargavebi, re-
kreaciuli zonebi.
akademqalaqSi institutebs Segnebul-
ad auqmebdnen, rom Senobebi sakuTari in-
teresebisamebr gamoeyenebinaT. arcerTi ko-
rpusis aSenebisas ar aris daculi samSe-
neblo normebi, ar arsebobs sagzao inf-
rastruqtura, parkirebis adgilebi, skve-
rebi, usafrTxoebis normebi saerTod ug-
ulebelyofilia.
aRniSnul da sxva teritoeriebis kvle-
vis procesSi gamovlenil iqna iseTi faq-
tebi romelic agreTve xels uwyobs qala-
qis mwvane safaris Semcirebas. TbilisSi ka-
tastrofuli masStabebi SeiZina parkebis,
sportul-saTamaSo moednebisa da skvere-
bis ganadgurebam, maTma privatizaciam da
am teritoriaze sxvadasxva saxis mSeneblo-
bebma, masiuri xasiaTi miiRo trotuareb-
is teritoriebze mSeneblobebma… dedaqa-
laqs ramdenime welSi mwvane safarisa da
sasicocxlo sivrcis gareSe datovebis sa-
frTxe emuqreba” – am sityvebiT iwyeba Tbi-
lisis sakrebulos mier 2002 wels miRebu-
li gadawyvetilebis teqsti, romelic pa-
rkebis, skverebis, trotuarebisa da spo-
rtul-saTamaSo moednebis privatizaciis
SeCerebasa da maT teritoriebze mSeneblo-
bis akrZalvas Seexeboda. amave gadawyveti-
lebiT aikrZala TbilisSi xis moWra, gar-
da xmeli, xmobadi da futuro merqnisa.
mziuri





da mainc, ara erTi brZanebisa Tu gan-
kargulebis miuxedavad, TbilisSi mwvane
safari safrTxis qveS dgas. bolo wlebSi
mwvane nargavebis nacvlad, romelic qala-
qisTvis filtvebis funqcias asrulebs,
maRalsarTuliani sacxovrebeli saxlebi
gaCnda. albaT, am saxlebma samSeneblo ko-
mpaniebs didi mogeba moutana, kmayofilia
isic, visac qalaqis centrSi axali bina aqvs,
mere ra, Tu am saxls ramdenime xe Seewi-
ra! – is, rom SesaZloa, ase TiTo xis moW-
riT, Tbilisi Jangbadis gareSe darCes!
TbilisSi samSeneblo bumis dawyebasT-
an erTad ZiriTadi eqspansia mwvane teri-
toriebis mimarT wavida. daiwyo parkebisa
da skverebis teritoriis gayidva. mwvane si-
vrceebis didi nawili daikarga. uxeSi ka-
nondarRveviT gaiyida iseTi miwebi, rome-
lic ar moiazreboda, rogorc urbanuli ga-
nviTarebis teritoriebi. urbanistebi da ar-
qiteqtorebi ar gamoricxaven, rom adre Tu
gvian es dokumentaciebi aucileblad iqne-
ba gadaxedili da kanonis darRveviT aSe-
nebuli nagebobebis demontaJi moxdeba.
imisTvis, rom TbilisSi gamwvanebis
mxriv mdgomareoba gaumjobesdes, ramde-
nime ZiriTadi mimarTulebis gaTvaliswi-
nebaa saWiro: aucilebelia, qalaqSi gaCn-
des organizebuli gamwvaneba da baRebi da
parkebi rac SeiZleba did teritorias mo-
icavdes; arqiteqtorebma ufro meti Zali-
sxmeva unda Cadon ezoebis dagegmarebaSi,
CarTon landSafturi arqiteqturis spe-
cialistebi. saxlisTvis mxolod fasadi ki
ar unda iyos mniSvnelovani, aramed saWi-
roa ezo da misi mwvane safarac dagegma-
rebuli iyos. mwvane nargavebis gadarCen-
is saqmeSi mniSvnelovania Tavad mosaxle-
obis monawileoba. saWiroa, gamwvanebisT-
vis axali teritoriebi gamoiyos. Tbili-
sSi Zalian bevri arqiteqturis Zeglia, ma-
gram ar aris arc erTi landSafturi ar-
qiteqturis Zegli. momavalSi, landSafti,
arqiteqturis Zegli rom gaxdes, amas sa-
fuZveli dRes unda CavuyaroT. Tbiliss es
kidev ufro daamSvenebs da qalaqis erT-
erTi savizito baraTi gaxdeba.
ase rom, gangaSis signali CarTulia,
axla TiToeuli sajaro moxelis, mSenebe-
lisa Tu moqalaqis qmedebazea damokide-
buli, rogori iqneba momavlis Tbilisi da
Tbiliselebis janmrTeloba.
Tbilisis ekologiuri situaciis ga-
saumjobeseblad Casatarebelia Semdegi
RonisZiebebi:
– gairkves Tbilisis parkebis sakuTre-
bis kanonierebis sakiTxi;
– SemuSavdes da damtkicdes parkebis
wiTeli xazebi (sazRvrebi);
– moZiebuli iqnas Zveli an axali Se-
muSavebuli da damtkicebuli agrostanda-
rtebis ganmsazRvreli dokumenti;
– Setanili iqnas cvlileba 2011 wlis
31 ianvris q. Tbilisis mTavrobis dadge-
nilebaSi #2.01.32 „q. Tbilisis teritori-
aze mwvane nargavebis movlisa da aRdgen-
is wesis damtkicebis Sesaxeb“ da savalde-
bulo gaxdes nebarTvebis gacema speciali-
stebiT dakompleqtebuli komisiis daskv-
nis safuZvelze;
– daixvewos sakanondeblo baza da aik-
rZalos sarekriacio zonebSi mSenebloba;
– daigegmos da Catardes qalaqis nar-
gavebis inventarizacia;
– damtkicdes Tbilisis zRvis sanita-
ruli zonebi;
– gazafxulze moxdes nargavebis fito-
sanitaruli mdgomareobis monitoringi;
daigegmos da Catardes sanitaruli Wre-
bi da Sewamvla;
– Seswavlil iqnas Tbilisis teqniku-
ri wyliT morwyvis sakiTxi.
ana laRiZe
The article describes issues related to the present-
day situation and future expansion of Tbilisi gardens and
parks in the conditions of market economy: background
factors, risks threatening to destroy the city landscape
and potential means of their management, as well as
the ways of restoring Tbilisi gardens and parks to their
former shape.
NNLE “Usaprtkho Sivrtse” (“Safe Space”) stud-
ied the condition of Tbilisi gardens, parks, squares
etc. and relevant standards and regulations. The
research started on August 15 2011 and was official-
ly completed on August 15 2012.
Settling of global environmental issues should start
with solving of smaller problems tied down to specific
locations, taking into account not only the local specifics
but also their role in overall situation. Added acuteness
of environmental issues in urban setting boosts the social
and environmental importance of city landscape. Georgia
and its capital are not an exclusion from this situation.
Unfortunately, the amount of constructions
encroaching on frugal areas of green plantings in
downtown Tbilisi has been increasing during the last
20 years. Among the issues calling for urgent attention
there are sanitary condition of the city, protection of pub-
lic parks, squares and gardens, thoughtful organizing
of new green plantings.
The only green area we have in the already devel-
oped part of the city is Vake Park, where unrestricted
construction sites emerge from time to time. It is
enough to mention the celebrated hotel construction
case, which allegedly sacrificed some trees and was
supposed to take a tangible part of park territory (with
authorization issued Tbilisi City Hall Environment and
Landscape Development Office, issued on September
17 2013). Construction was terminated on public demand,
but the process further reducing tiny area of Vake Park
can continue any time.
Vera Park founded in YY 1932-1935 is located at
the junction of Merab Kostava and Niko Nikoladze Streets.
In the 1950’ies its area reached 55000 sq. m. In the
1990’ies the attitude of authorities toward functional pur-
pose of Vera Park changed unfavorably: the govern-
ment started to issue regulations resulting in artificial
segmentation of Vera Park and other parks and inap-
propriate allocation of existing constructions to private
persons contrary to public interests. Boundaries of the
park are not defined, and information on this issue can-
not be obtained in either the central archive or the rel-
evant departments of Tbilisi City Hall – which makes it
easier to occupy land and misappropriate constructions
actually belonging to the Park. It is unfortunate that such
processes are sometimes supported by regulations
issued by the Ministry of Economy and Sustainable
Development of Georgia as well as city authorities and
self-government.
Dighomi Woodland Park was completely portioned
out and sold, though in 2007-2012 the government
returned 78809 sq. m. – i.e. 38.44% of its initial area.
It is clear that the above changes in the urban set-
ting were made on the basis of the existing laws and
regulations, but in some cases their application was quite
controversial.
To improve the condition of public gardens and
parks and protect the environment, it is necessary to
apply a range of urban planning measures, namely –
upgrade transport infrastructure, organize traffic, and
rehabilitate the areas damaged by excessive anthro-
pogenic impact, which means increasing of green
areas and protection of existing plantings.
The unsegmented area of Children’s City “Mziuri”
got reduced to 90% of the original in 2000-2007, to 84%
in 2008, to 76% in 2009, to 67% in 2007 and to 7% in
2011. Children’s City “Mziuri” is located in Vere Ravine,
between the Heroes’ Square and Tamarashvili Street.
It borders on Tbilisi Hippodrome in the west and on
Chavchavadze Avenue in the east. Boundaries of the
Park are undefined. Its area was provisionally set at 52800
sq. m., the only criterion being the unbroken span of
vegetation in the ravine. The territory mostly represents
a woodland park. Unfortunately, in the recent years it
was significantly damaged by uncontrolled urban devel-
opment processes going on in the city with no regard
to strategic development master plan – the peak of such
activity was construction of a highway connecting the
Heroes’ Square with Vake and Saburtalo Districts.
(Year-by-year reduction of vegetation cover in
Children’s City “Mziuri” is shown on the above
chart).
Tbilisi Municipality did not take any serious steps
to protect Children’s City “Mziuri”, while its decompo-
sition, which results in destruction of vegetation cover,
was supported by more than 70 legal acts.
Transformation of Sports Palace area into a res-
idential district in the beginning of the 21st century sac-
rificed the architectural image of the Sports Palace, the
green plantings, numerous recreational zones. Scientific-
research institutes were closed down on purpose so
that the facilities of Academic Town could be disposed
of. New houses built in their place do not conform to
the construction standards, there is no transport infra-
structure, no parking lots, no squares; safety require-
ments are disregarded completely.
During our research we uncovered some other
actions contributing to reduction of urban vegetation
cover:
- None of parks in Tbilisi has set frontage lines.
Neither National Archive, nor Municipal Services store
information on park frontage lines based on the old mas-
ter plan.
- Recreation zones are segmented.
- Tbilisi parks do not have a suitably developed man-
agement structure. None of the parks has administra-
tion; maintenance is delegated to the Environment and
Landscaping Department of Tbilisi City Hall, which
implements this task on the basis of tenders.
- The City Hall does not have any regulations detail-
ing management and maintenance of urban parks; con-
sequently, tenders are announced on the basis of ver-
bal recommendations.
- Blight is highly distributed.
- Urban irrigation system based on utility water is
dysfunctional.
- Plants are cut down incoherently.
- Tbilisi water storage facilities are polluted.
“Destruction of parks, squares, sidewalks, sports
and playgrounds in Tbilisi and their privatization for con-
struction purposes has turned into a mass phenome-
non. In several years the capital of Georgia might be
left with no vegetation cover, no life space.” – These
words begin the ruling passed by Tbilisi Sakrebulo in
2002, which aims at preventing privatization of parks,
squares, sidewalks and playgrounds and banning of con-
struction in such areas. This ruling also prohibits cut-
ting of trees, except dead, dying and hollowed plants.
In spite of repeatedly issued decrees and rulings,
vegetation cover in Tbilisi is still under danger. The recent
construction boom caused demand on land which was
satisfied by illegal selling of public parks and squares,
which were not supposed to serve for urban develop-
ment at all. Urbanists and architects do not rule out the
possibility of quasi-legal constructions being revised and
dismantled at some point in the future.
To improve the quality of landscaping in Tbilisi it
is necessary to take steps in several directions. The city
should adopt a more organized landscaping policy and
allocate more land for development of parks and gar-
dens. Architects should apply more efforts to planning
of courtyards. More attention should be paid to land-
scape architecture – there are no landscape architec-
ture landmarks in our city. Above all, the population should
contribute more actively to protection of vegetation cover.
The future image of Tbilisi, the health of future Tbilisi
residents now depends on activity of each municipal
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90-ian wlebSi ideur-politikuri da
socialur-ekonomikuri bazisis principul
Secvlas mohyva qveynis ganviTarebis, ur-
banizaciis, gansaxlebis rTuli probleme-
bis warmoqmna. saxeldobr, socialur-eko-
nomikuri sivrcis mTlianobis dakargva, da-
saxlebaTa teritoriebis stagnacia, qala-
qisa da soflis araTanabari ganviTareba,
saqarTvelos rigi qalaqebis da sofleb-
is mosaxleobis kleba, periferiuli rai-
onebidan migraciuli nakadis da dacari-
elebuli dasaxlebaTa raodenobis zrda,
gansaxlebis Tavmoyra ZiriTadad msxvil qa-
laq-centrebSi. mosaxleobis migraciasTan
dakavSirebiT yvelaze mZime mdgomareoba-
Si saqarTvelos mTiani regionebi aRmoC-
nda. warsulSi, rTuli bunebrivi klima-
turi pirobebi, sawarmoo, socialuri da
sakomunikacio infrastruqturis dabali
done yovelTvis ganapirobebda mTis mosa-
xleobis ekonomikuri da socialuri cxo-
vrebis, agreTve migraciuli procesebis spe-
cifikas. amasTan, mkacri bunebrivi piro-
bebi, ugzooba, susti kavSiri centralur
komunikaciebTan iwvevda karCaketilobas,
mosaxleobis Tavisebur sameurneo da yo-
fiTi tradiciebis ganviTarebas. me–19 sa-
ukunidan dawyebuli, dRemde bunebrivi
Tu xelovnurad Seqmnili zewolis Sede-
gad saqarTvelos mTianeTSi ganuwyvetl-
iv mimdinareobs migraciis procesi.
ara da, mTas udidesi potenciali ga-
aCnia urbanul-socialuri da ekonomiku-
ri ganviTarebisaTvis. regionebis umete-
si nawili mTagoriania, romlis 1/3 tyiTaa
dafaruli. aq didi teritoria ukavia
sub-alpursa da alpur zonebs. geomorfo-
logiurad mravalferovnebiT xasiaTde-
ba. unikaluria bunebrivi pirobebiT. mTi-
ani regionebi mdidaria wylis resurseb-
iT, romelic regionis ekonomikuri ganvi-
Tarebis ZiriTadi safuZvelia. mis gareSe
warmoudgenelia soflis meurneobis, mre-
wvelobis an sxva romelime dargis ganvi-
Tareba.
wylis obieqtebi warmodgenilia tbe-
biT, wyalsacavebiT, mdinareebiT, myinvare-
biT da miwisqveSa wylebiT. oTxive muni-
cipalitetSi 115 -ze meti wyaroa gamov-
lenili. wylebi gamoirCeva qimiuri Sema-
dgenlobis mravalferovnebiT. maTi umra-
vlesobis geografiuli mdebareoba – ul-
amazesi mTiani landSaftebi, udidesi tyis
masivebi, sufTa haeri, samkurnalo minera-
luri wylebi regionSi sakurorto meur-
neobebis ganviTarebis xelsayrel wanamZ-
Rvrebs qmnis.
garda amisa mcxeTa-TianeTisa da kaxe-
Tis regionebs didi potenciali gaaCnia tu-
rizmis ganviTarebis sferoSi. oTxive mu-
nicipalitetis mTianeTi gamoirCeva didi
istoriuli warsuliT, ZeglebiT da tra-
diciebiT. aq, udidesi SesaZleblobaa mni-
Svnelovnad ganviTardes ekoturizmi, sa-
Tavgadasavlo, agroturizmi, samTo da
turizmis sxva saxeobebi.
aRmosavleT saqarTvelos mTiani regi-
onebis gansaxlebis formireba/ganviTare-
bas Zlier impuls aZlevs iseTi faqtore-
bi, rogoricaa satransporto xazis ganvi-
Tarebis idea, rac gamoiwvevs mTiani re-
gionebis Zireul funqciur da struqtu-
rul cvlilebebs. gamarTuli satranspo-
rto-rekreaciuli infrastruqtura auc-
ilebeli winapirobaa aRniSnuli regione-
bis degradaciis SesaCereblad. dRes, mTi-
an regionebSi satransporto arteriebis
mniSvnelovani nawili amortizirebulia.za-
mTarSi rTuli klimaturi pirobebis ga-
mo mTaSi misasvleli gza gazafxulamde ik-
eteba.
mcxeTa-TianeTis da kaxeTis regioneb-
is mTian mxareebSi socialuri infrastru-
qtura Sedgeba rogorc sabWouri droi-
dan SemorCenili, ise bolo aTwleulSi re-
abilitirebuli da axlad aSenebuli ob-
ieqtebisagan. Senobebis umravlesoba mok-
lebulia eleqtroenergias, gazificireb-
as da konstruqciulad savalalo mdgo-
mareobaSia. infrastruqturis dazianebas
xels uwyobs rTuli bunebrivi klimati da







centrebisa, saTanadod ar xorcieldeba na-
rCenebis organizebuli gatana. garda am-
isa regionebis mTianeTSi sasmeli wylis
mniSvnelovani danakargebia moZvelebuli
da dazianebuli wyalsadeni sistemis ga-
mo. dasaxlebuli punqtebis umravlesoba
ar aris uzrunvelyofili sakanalizacio
qseliT. im qselebis umravlesoba ki, ro-
mlebic amJamad funqcionirebs, saWiroebs
rekonstruqciasa da ganaxlebas. sazogado-
ebrivi interesebi moiTxovs mniSvnelova-
ni investiciebis ganxorcielebas aRniSn-
ul sferoSi infrastruqturis da wylis
xarisxis gaumjobesebis uzrunvelsayofad.




damwyveti mniSvleloba eniWeba agrarul
seqtors. maRalmTian regionebSi ZiriTa-
dad gvxvdeba ojaxuri meurneobis forme-
bi, romelTa ekonomika sustia. Zalian mci-
rea soflis meurneobis momsaxure agro-
centrebisa da serviscentrebis raodeno-
ba. maTi masalebiTa da teqnikiT aRWurv-
is done aradamakmayofilebelia. dasaqme-
bis problema kvlav gamowvevaa rogorc qve-
ynis, ise mcxeTa-mTianeTis da kaxeTis re-
gionebisTvisac.
aRsaniSnavia, rom saqarTvelos regi-
onuli ganviTarebis saxelmwifo strate-
giaSi sivrciTi mowyobis sqemebis SemuSa-
veba sul ramodenime abzaciTaa warmodge-
nili, ar aris gansazRvruli Tu vin zru-
navs am formatis dokumentaciis SemuSa-
vebaze da romeli organo SeiTavsebs te-
ritoriuli dagegmvis organizaciisa da
marTvis funqciebs. ar aris mkafiod gan-
sazRvruli am saxis samuSaoebis dafinan-
sebis wyaroebi.
Tumca, jer kidev, 1976-1978 wlebSi, sa-
proeqto institut „saqqalaqmSensaxpro-
eqtSi“ SemuSavda „1991-2001 wlebis peri-
odamde saqarTvelos ssr teritoriaze ga-
nsaxlebis regionuli sqema“ (proeqtis
mTavari arqiteqtori - b. gabunia). am sa-
muSaoSi monawileobdnen sakvlevi, sap-
roeqto da saswavlo institutebi - saqa-
rTvelos mecnierebaTa akademiis geogra-
fiis instituti, Tbilisis saxelmwifo
universiteti, saqarTvelos politeqniku-
ri instituti, saqarTvelos ssr saxelm-
wifo sagegmo komiteti. regionuli sqema
warmoadgenda „ssrk teritoriaze gansa-
xlebis generaluri sqemis“ ganviTareba-de-
talizebas da igi ukavSirdeboda saqar-
Tvelos sawarmoo ZalTa ganviTarebis Zi-
riTad mimarTulebebs da teritoriul ga-
nawilebas.
gansaxlebis generalur sqemaSi ZiriTa-
di cnebad miCneul iqna „dasaxlebaTa jgu-
furi sistemebi“ (djs), rogorc gansaxle-
bis perspeqtiuli formis miznobrivi mo-
deli. am qalaqTmSeneblobiTi struqture-
bis Seqmna gaTvaliswinebuli iyo Camoya-
libebuli (an Camoyalibebis procesSi myo-
fi) saqalaqo aglomeraciebis bazaze, msxvi-
li qalaqebis gavlenis zonebSi. mosaxle-
obis momsaxurebis pirobebis gaumjobese-
bis mizniT, iniSneboda, aseve, djs-is qve-
centrebi, saTanado yuradReba eTmoboda
saqarTvelos mTianeTSi djs–s qvecentre-
bis Camoyalibebas. am periodSi, am mimar-
TulebiT Seqmnili da ganxorcielebuli
proeqtebidan aRsaniSnavia i. margiSvil-
is (arqiteqtorebi: l. mWedliSvilis, d.
morbedaZis, n. dvali) mier Sesrulebuli
proetebi aRmosavleT saqarTvelos mTia-
ni regionebisTvis, kerZod: kerZod sofe-
li gudanis gansaxlebis proeqti, romel-
ic realizebuli iqna. am proeqtma, 1985
wels sofiis saerTaSorio bienaleze – in-
terarxi–85 – umaRlesi jildo „gran–pri“
da oqros medali moipova.
maTive avtorobiT, Seiqmna, sacxovre-
beli ganaSenianebis proeqtebi ganviTare-
buli infrastruqturiT, sastumroebis
kompleqsiT, turistuli marSrutebis ga-
TvaliswinebiT fSav–xevsureTSi, sacxovre-
beli saxlebi biso–xaxmatSi asaSeneblad.
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arqiteqtorTa proeqtiT aSenda sa-
cxovrebeli ganaSenianeba SatilSi. aq-
ve, maT mier Seqmnili proeqtiT dageg-
mili iyo turistuli infrastruqtur-
is Seqmna/ganviTareba – SatilSi unda aS-
enebuliyo vrceli sastumro, sxvadasx-
va turistuli bazebi da a.S., magram sa-
mwuxarod proeqts gaxorcieleba ar eR-
irsa.
saqarTvelos dasaxlebaTa urbanuli
ganviTarebis praqtikuli saqmianobis sa-
kiTxebSi aseve didi wvlili miuZRviT Se-
sabamis organizaciebsa da institutebs:
„Tbilqalaqproeqts“, „Tbilznieps“, „Tbi-
larqTeorias“ da sxva.
sabWouri periodis gansaxlebis gene-
raluri sqema im droisTvis iyo sakmaod
progresuli qalaqTmSeneblobiTi sap-
roeqto dokumenti, rogorc daproeqte-
bis mecnieruli da meTodologiuri as-
peqtebis mxriv, agreTve dargis ganviTa-
rebisa da praqtikul gamoyenebis Tval-
sazrisiT. ra Tqma unda, aRniSnuli do-
kumenti, rogorc regionuli ekonomiku-
ri politikis ganmsazRvreli instrume-
nti, Tavisi ideologiiT direqtiuli
xasiaTis iyo da, bunebrivia, mas Tan ax-
lda gegmiuri ekonomikis yvela negati-
uri mxareebi, magram mas, Cemi azriT,
hqonda pozitiuri mxarec, rac gamoixa-
teboda regionuli ekonomikuri poli-
tikis siRrmiseul mecnierul dasabuTe-
baSi da teritoriuli dargobrivi da-
balansebis uzrunvelyofaSi.
dRes, mTiani regionebis urbanul-so-
cialur da ekonomikur ganviTarebisaT-
vis iRwvian adgilobrivi TviTmarTvelo-
ba da sxvadasxva saerTaSoriso organi-
zaciebi. swored maTi daxmarebiT gaxda
SesaZlebeli mTiani regionebisTvis ri-
gi alternatiuli sakanonmdeblo wina-
dadebebisa Tu kanonproeqtebis SemuSa-
veba, monitoringisa da kvlevebis ganxo-
rcieleba, saeqsperto daskvnebis momza-
deba sakiTxTa farTo speqtrze, ucxou-
ri gamocdilebis Seswavla da gaziare-
ba, mravalmxrivi dialogis warmoeba, mi-
mdinare reformis ganmarteba da misi po-
pularizacia.
amave dros saxezea uaryofiTi aspe-
qtebic:
– saerTaSoriso da donori organi-
zaciebis TanamSromloba ar aris sakma-
risad sinqronizebuli. amas xSirad pa-
raleluri Tu msgavsi saqmianoba mosd-
evs Sedegad, rac sagrZnoblad amcirebs
saerTaSoriso daxmarebisa da TanamSro-
mlobis efeqts;
– arakoncentrirebuli saerTaSori-
so Zalisxmeva, sxvadasxva saerTaSoriso
eqspertis mier gakeTebuli urTierTga-
nsxvavebuli daskvnebi Tu rekomendaci-
ebi saSualebas aZlevs xelisuflebas sa-
surveli mimarTuleba misces municipal-
ur institutebTan dakavSirebiT mimdi-
nare kanonSemoqmedebis process.
Sedegad iqmneba iluzia, rom refo-
rma mimdinarebobs gamWirvale garemoSi.





dro ki ar iTmens. saWiroa, saqarT-
velos mTiani regionebisTvis, dauyovne-
bliv SemuSavdes dasaxlebaTa jgufuri
sistemebi, rogorc gansaxlebis perspeq-
tiuli formis miznobrivi modeli, ra-
Ta Semdgom, etapobrivad, Tanmimdevro-
biT daiwyos regionebSi ekonomikuri
politikis gansazRvra–gatareba.
aRmosavleT saqarTvelos calkeuli
regionebis potenciali gansxvavdeba er-
TmaneTisgan, magram aris saerTo mimar-
Tulebebi, romelTa ganviTarebiT mTia-
ni regioni gaxdeba ekologiurad suf-
Ta produqtis mwarmoebeli, turizmis da
sakurorto-rekreaciuli mxare. aRmosa-
vleT saqarTvelos mTiani mxareebis ge-
ografiuli mdebareoba ganapirobebs so-
flis meurneobis mravali mimarTuleb-
is ganviTarebas, rac samomavlod SesaZ-
leblobas mogvcems, gavzardoT region-
Si warmoebuli produqciis xvedriTi
wili qveynis Sida bazarze. gansakuTre-
bulad aRsaniSnavia, rom es seqtori
TviTdasaqmebis da mosaxleobis socialu-
ri mdgomareobis gaumjobesebis saukeTe-
so saSualebaa.
dadga dro, SevcvaloT politika mTis
mimarT, gadavarCinoT srulad daclas an
vaRiaroT, rom nebayoflobiT vtovebT te-
ritoriebs. umTavresia migraciis SeCere-
ba da Semdeg ukumigracia, xalxis mTaSi
dabruneba. amis gamocdileba bevr qveya-
nas aqvs da SeuZlebeli araferia. yovel-
gvari paTetikis gareSe, mTis gadarCena
qveynis gadarCenas niSnavs.
nino laRiZe
foto: i.margiSvilis piradi arqividan,





















os inovaciebis da teqnologiebis saagen-
tosa da „axali naTebis“ erToblivi or-
ganizebiT TbilisSi 15-19 aprils eqspo jo-
rjias III pavilionSi Catarda arqiteqtu-
ruli dReebi „inovacia arqiteqturaSi“.
aRsaniSnavia, rom aRniSnuli tipis
RonisZieba saqarTveloSi pirvelad Cata-
rda da misi mizani iyo arqiteqturis in-
ovaciuri tendenciebis popularizacia
da am mimarTulebiT qarTveli speciali-
stebis mier codnis gaziareba da gaRrma-
veba.
proeqtis farglebSi gaimarTa arqite-
qturuli maraToni organul arqiteqtu-
rasa da ganaTebis instalaciebis Seqmnaze.
maraTonSi monawileobis miReba yvelasT-
vis SesaZlebeli iyo winaswar gavlili re-
gistraciis meSveobiT. registraciis Sem-
deg moxda jgufebis dakompleqteba, maT
gaegzavnaT saorganizacio jgufis mier Se-
qmnili teqnikuri davaleba, ris Semdegac
moxda proeqtebis miReba/gadarCeva da gra-
ntebis gacema. dajgufda 12 gundi. TiTo-
eul gunds hqonda 48 saaTi instalacieb-
is asawyobad. garda amisa, maT miecaT sa-
Sualeba instalaciebis Seqmnis procesSi
gamoeyenebinaT inovaciebis saagentos xe-
lSewyobiT Seqmnil samrewvelo labora-
toriaSi ganTavsebuli uaxlesi teqnolo-
giebi, rogorebicaa lazer mWreli, pro-
gramirebadi Carxebi sxvadasxva tipis ze-
dapiris dasamuSaveblad, CNC da a.S.
RonisZiebis farglebSi gaimarTa arqi-
teqtorebis, developeruli kompaniebis,
fotografebis, Teoretikosebis, dizaine-
rebisa da xelovnebis sxvadasxva dargSi mo-
Rvawe specialistebis leqcia-seminarebi,
prezentaciebi da treningebi.
15 aprils saRamos iyo RonisZiebis ga-
xsna. RonisZieba misasalmebeli sityviT
gaxsnes saqarTvelos ekonomikisa da mdgra-
di ganviTarebis ministris moadgilem mi-
xeil janeliZem, saqarTvelos ekonomikisa
da mdgradi saministros sivrciTi dageg-
marebisa da samSeneblo mowyobis politi-
kis departamentis ufrosma daviT gigine-
iSvilma da saqarTvelos inovaciebis da
teqnologiebis saagentos Tavjdomarem
irakli qaSibaZem. mokle mimoxilva arqi-
teqturuli forumis saqmianobisa da Ro-
nisZiebis Sesaxeb gaakeTa arqiteqturuli
forumis damfuZnebelma giorgi maisura-
Zem. amave dRes iyo sami momxsenebeli, ar-
qiteqtorebi: giorgi xmalaZe, arqiteqtu-
ris laboratoria #3-is warmomadgeneli
a x a l i  a m b e b i
N E W S
dimitri SafaqiZe da lena kilaZe. giorgi
xmalaZem sazogadaoebas gaacno sakuTari
proeqtebi da arqiteqturul-gegmarebiTi
gadawyvetebi proeqtze muSaobisas, dimi-
tri SafaqiZis prezentaciis Tema iyo „si-
axlis saWiroeba“, xolo lena kilaZem is-
aubra inovaciisa da organulobis urTi-
erTdamokidebulebaze da, aseve, moxda mi-
si wignis „amerikuli paradigma arqiteq-
turaSi“ wardgena.
16-17 aprili srulad moicavda mara-
Tons. 16 aprils dilis 10 saaTidan dako-
mpleqtebuli gundebi Seikribnen eqspo-jo-
rjias mesame pavilionSi da daiwyes saku-
Tari proeqtebis xorcSesxma. procesi sa-
kmaod saintereso, produqtiuli da Semo-
qmedebiTi iyo. monawileebi Tavs ar zoga-
vdnen, rac saboloo Sedegzec aisaxa.
maraTonis meore dRes, britaneTidan
specialurad am RonisZiebisTvis mowveu-
lma arqiteqtorma maikl polinma (RIBA) Ca-
atara leqcia uSualod maraTonis mona-
wileebisaTvis biomimikriasa da organul
arqiteqturaze. leqcia iyo saintereso, in-
teraqtiuli da informaciiT datvirTu-
li. leqciis Semdeg, monawileebma gaagr-
Zeles instalaciebis keTeba da dRis bo-
losken ukve dasruleba.
18 aprils RonisZieba gaixsna 12:00 sa-
aTze da maikl polinma gamarTa sajaro le-
qcia sazogadoebisaTvis organul arqite-
qturasa da biomimikriaze.
amave dRes prezentcia hqonda Multiverse
Architecture-s, romlebmac aseve Tavisi pro-
eqtebi waradgines, vaxtang daviTaias, gva-
nca radlevskaias da kompania LMC-is di-
reqtors giorgi merebaSvils, romelmac
isaubra BIM standartebis upiratesobeb-
sa da danergvaze saqarTveloSi.
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19 aprils RonisZieba gaixsna 15:00 sa-
aTze, prezentaciebi da moxsenebbi hqond-
aT Green Building Constulting Georgia-s war-
momadgenels Teona baRdavaZes, romelmac
isaubra mwvane mSeneblobaze msoflioSi
da Suqisa da ganaTebis mniSvnelobaze ar-
qiteqturaSi. aseve, CG Georgia-s damfuZ-
nebelma nika gogoWurma sazogadoebas wa-
rudgina Autodesk-is saerTaSoriso arqi-
teqturuli konkursi „Shape the Future“. am-
ave dRes prezentaciebi hqondaT fotog-
raf mari nakans, arqiteqtor beqa fxakaZ-
es, pavle ZinZibaZes, nika SaviSvils, rom-
lis Temac iyo „is, risi Tavidan acileb-
ac Znelia“. leqciebi interaqtiuli, mra-
vlismomcveli da informaciuli iyo.
momxsenebelTa gamosvlebis Semdeg ga-
ixsna maraTonis farglebSi Seqmnili ga-
naTebis instalaciebis gamofena. dRis bo-
los ki moxda gamarjvebuli gundebis ga-
movlena da maTi dajildoveba. pirveli ad-
gili daikava gundma „New Folder” yvelaze
inovaciuri proeqtis warmodgenisaTvis.
maT mTavari idea iyo haeris, rogorc ma-
teriis gamoyeneba. Seqmnes imitacia, rom
TeTr oTaxSi yvela nivTi iyo haerisgan da-
mzadebuli, xolo kedlebze maTi Crdile-
bi warmoqmnida erTian suraTs.
meore adgili saukeTeso ideisaTvis
aiRo jgufma „bokuCava-mrewvelebi“, maT wa-
rmoadgines sakmaod saintereso da azri-
ani instalacia video-kolaJiTa da kola-
ideris imitaciis SeqmniT. xolo mesame ad-
gilze gavida jgufi „Puzzle”, teqnikurad
rTuli instalaciis gakeTebisaTvis.
proeqtSi monawile yvela adamians ga-
daeca sigeli da FabLAB-is vauCeri. aseve,
„axalma naTebam“ daawesa specialuri pri-
zebi I, II da III adgilze gasuli gundebis
monawileebisaTvis. garda amisa, CG Multilab-
ma gamoavlina sakuTari rCeuli da gada-
sca mas ufaso swavlebis kursi GIPA-Si ar-
qiteqturuli vizualizaciis kursebze.
aseve, sxvadasxva kompaniebma da universi-
tetebma daaweses samaxsovro prizebic.
RonisZieba daixura.
gansakuTrebiT aRsaniSnavia, rom amxe-
la masStabis arqiteqturuli RonisZieba
TbilisSi pirvelad Catarda, sadac, gar-
da arqiteqturisa, ganixiles sxvadasxva mo-
naTesave dargis specialobebic, ramac Ro-
nisZieba gansakuTrebiT mravalmxrivi da sa-
intereso gaxada. arqiteqturuli foru-
mi aqtiurad agrZelebs Tavis saqmianobas
da Zalian bevr da saintereso proeqts pi-
rdeba studentebs da im adamianebs visac
arqiteqtura ainteresebs. maTi ZiriTadi
mizania arqiteqturuli cnobierebis ama-
Rleba da msgavsi RonisZiebebiT arqiteq-
turis studentebis aqtiuri CarTva am pro-
cesSi. amJamad, maT dagegmili aqvT sxvada-






arqiteqturis erT-erT mniSvnelovan mi-
marTulebas, landSaftis dizains didi yu-
radReba eTmoba dasavleTis ganviTarebul
qveynebSi. arc erTi proeqti, iqneba es, er-
Tbiniani ezoiani sacxovrebeli saxli,
msxvili sacxovrebeli kompleqsi, Tu qala-
qis sazogadoebrivi sivrceebi, ar ganixi-
leba da mtkicdeba landSaftis dizainis
gadawyvetis gareSe. aqedan gamomdinare,
bevr qveyanaSi ukve didi xania Camoyali-
bebulia kargad ganviTarebuli landSaf-
turi dizainisa da mSeneblobis sistema.
aq funqcionireben mravalricxovani
specializirebuli proeqtirebisa da mSe-
neblobis firmebi, romelTa saqmianoba,
rogorc Zalze popularuli, aseve momge-
bianic aris. praqtika gviCvenebs, rom qa-
laqis sivrceebis, sacxovrebeli kompleq-
sebis, individualuri ezoebis, baRebis
da a.S. kulturuli landSaftis Seqmna(ga-
mwvaneba, mcire arqiteqturuli formebi,
alpuri gorakebi, CanCqerebi, Sadrevnebi,
sportuli moednebi, sacurao da dekora-
tiuli auzebi da a.S.) kapitalur mSeneb-
lobaze gaweul xarjebze aranakleb dafi-
nansebas moiTxovs.
CvenSi, miuxedavad garkveuli miRweve-
bisa, garemos landSafturi dagegmarebas
saTanado yuradReba ar eqceva, miuxedav-
ad imisa, rom saqarTvelos bunebriv-kli-
maturi pirobebi Zalze xelsayrelia. ro-
gorc aRvniSneT, bolo periodSi am mima-
rTulebiT igrZnoba dadebiTi tendencie-
bi. dResdReobiT funqcionirebs ramdeni-
me landSaftis dizainis firma, mcire ar-
qiteqturuli formebis mSeneblobis spe-
cialuri organizaciebi. aris dakveTebi,
rogorc kerZo pirebisgan, aseve saxelmwi-
fo organizaciebidanac. gvaqvs rigi sai-
ntereso ganxorcielebuli landSaftis
dizainis magalitebic.
saWiroa xelisuflebam, qalaqebis meri-
is samsaxurebma arqiteqturuli proeqt-
is damtkiceba ar moaxdinon landSaftis
dizainis proeqtis gareSe. aseT SemTxve-
vaSi, Cven mivaRwevT Senobebis Tu komple-
qsebis, rogorc moculobiT, aseve sivrco-






Cveni qalaqebis, maTi calkeuli raio-
nebis maRalmxatvruli sivrcul-landSaf-
turi garemos CamoyalibebaSi didi mniS-
vneloba eniWeba maRalkvalificiuri kad-
rebs da maT momzadebas.
am mxriv mniSvnelovani nabijebi gada-
idga saqarTvelos teqnikuri universite-
tis arqiteqturis, urbanistikisa da di-
zainis fakultetze, sadac bolo wlebSi
mniSvnelovnad gaZlierda swavleba aRni-
Snuli mimarTulebiT. studentebi land-
Safturi arqiteqturis kurss gadian, ro-
gorc bakalavriatSi, aseve magistratura-
Si. sagrZnoblad gaizarda studentebis in-
teresi da gaCdnen doqtorantebic, rom-
lebic swavlebis am umaRles doneze api-
reben landSafturi problemebis siRrmi-
seul Seswavlas.
mniSvnelovania isic, rom fakultet-
ze sistematiurad ewyoba III da IV kursis
studentTa sakurso proeqtebis konkur-
si. xdeba saukeTeso sakurso proeqtebis
gamovlena da dajildoveba.
aRniSnuli sakonkurso tradicia arc
wels darRveula da Sedegad gamovlinda
gamarjvebulebic. ama wlis 8 aprils mo-
ewyo konkursSi gamarjvebulTa sazeimo da-
jildoveba. gamarjvebul studentebs, To-
rnike benaSvils, daviT mataxerias, gior-
gi maRaldaZes, nikita mWedliSvils, gio-
rgi cucqiriZes, kaxaber begiaSvils da To-
rnike kapanaZes. specialuri diplomebi da
samaxsovro saCuqrebi gadasces fakulte-
tis dekanma, profesorma goCa miqiaSvil-
ma da proeqtis xelmZRvanelma, profeso-
rma Tengiz maxaraSvilma. dajildovebaSi
monawileobdnen dekanis moadgile, profe-
sori Tamar Wanturia da departamentis xe-
lmZRvaneli, profesori nino imnaZe.
studentTa gamarjvebuli proeqtebi ga-
moifina fakultetis vestibiulSi, xolo
informacia ganTavsda stu-s veb-portal-
ze.
garda amisa, studentebi ukve CaerTn-
en qalaqSi mdebare erT-erTi obieqtis
realur proeqtirebaSi.
bakalavriatis damTavrebis Semdeg,






2015 wlis 25 marts, galerea „un-
iversSi” gaixsna irakli razmaZis I pe-
rsonaluri gamofena.
irakli Tbilisis saxelmwifo sam-
xatvro akademiis arqiteqturis fa-
kultetis, samoqalaqo arqiteqturis
specialobis, magistraturis III seme-
stris studentia.
„arqiteqtoruli xedva“, – ase uw-
oda Tavad avtorma warmodgenili na-
muSevrebis serias. axalgazrda arqi-
teqtoris proeqtebis Rirseba – maTi
garemosTan urTierTkavSirSi mdgo-
mareobs. irakli razmaZis arqiteqtu-
ra originaluri kompoziciiT gamo-
irCeva, sxvadasxva geometriuli fo-
rmebis dinamikuri erTianoba TiToe-
ul proeqts aniWebs vizualur simsu-
buqesa da siluetis grafikul sizu-





gamofenaze warmodgenili iyo, agreTve, irakli razma-
Zis grafikulad Sesrulebuli arqiteqturuli Canaxate-
bis seria.
© gamofenaze warmodgenili yvela namuSevari daculia
saqarTvelos inteleqtualuri sakuTrebis erovnul cen-
trSi „saqpatenti“.
PS. irakli razmaZis, sul pirveli personaluri gamo-
fena, oci wlis win gaimarTa moswavleTa sasaxleSi. maSin
is eqvsi wlis, 47–e sajaro skolis, I klasis moswavle iyo.
oci wlis win iraklim namdvilad ar icoda, rom pro-
fesiad arqiteqturas airCevda, magram misi naxatebis Te-
ma Tavidanve iyo Senobebi, mSenebloba, samSeneblo teqni-
ka da maTgan Semdgari uaRresad saintereso kompozicie-
bi. mnaxvelebi dResac gakvirvebiT ixseneben eqvsi wlis ir-
aklis perspeqtivis Tandayolil xedvas mis saocar naxa-
tebSi.
axalgazrda arqiteqtori madlobas uxdis galerea





Tbilisis saxelmwifo samxatvro aka-
demiis arqiteqturis fakultetis da
saqarTvelos landSaftis arqiteq-
torTa asociacia „gala’’-s organize-
biTa da iniciativiT 2015 wlis 8-9 ma-
iss q. TbilisSi pirvelad gaimarTa sa-
erTaSoriso forumi „mwvane dReebi
saqarTveloSi’’. forumSi monawileo-
bdnen saqarTvelos, italiis, ruseT-
is, ukrainis, da sxva qveynebis wamyva-
ni specialistebi arqiteqturis, la-
ndSaftis, gamwvanebis, energoefeqtu-
robis da monaTesave sferoebidan.
monawileebi:
1. TinaTin ximSiaSvili - doqtori.
samxatvro akademiis landSaftis ar-
qiteqturis magistraturis mimarTu-
lebis xelmZRvaneli. saqarTvelos la-






2. giga baTiaSvili. akademikosi
arqiteqtori. Tssa profesori
3. gulnara asaTiani. akademikosi.
landSaftis arqiteqtori. Tssa mow-
veuli profesori
4. Temur boloTaSvili - q. Tbili-
sis meriis arqiteqturis samsaxuris
ufrosis pirveli moadgile
5. inga fxalaZe - proeqti „dabale-
misiebiani ganviTarebis strategieb-
is SesaZleblobaTa gaZliereba/sufTa
energiis programa“, proeqtis xelmZ-
Rvanelis movaleobis Semsrulebeli.
6. levan xmiadaSvili - prokredit
bankis warmomadgeneli
7. mario boniCeli - landSaftis ar-
qiteqtori. italia Mario Bonicelli
8. irina savvateeva - festivali „ba-
Rebi da adamianebi“ prezidenti. ru-
seTi Irina Savvateeva
9. elena markitanova - baRebis di-
zaineri, Jurnalisti. ruseTi Elena
Markitanova
10. ekaterina petrova - baRebis di-
zaineri. ruseTi Ekaterina Petrova
11. oliona kravetska - landSaf-
tis ganaTebis specialisti. ukraina
Olena Kravetska
forums aseve eswrebodnen: Tbil-
sis botanikuri baRis direqtori da
TanamSromlebi. Tbilisis apolon qu-
TaTelaZis saxelobis samxatvro aka-
demiis arqiteqturis fakultetis,
ilias saxelmwifo universitetis la-
ndSafturi arqiteqturis fakulte-
tis, saqarTvelos agraruli univer-
sitetis biologiis fakultetis da
saqarTvelos sapatriarqosTan arse-
buli mebaReobis kolejis studente-
bi. aseve, Tbilisis saSualo skoleb-
is eko klubis warmomadgenlebi.
stumrebi gaecnen msoflioSi mim-
dinare landSafturi arqiteqturis
procesebs. SeimuSaves momavali geg-
mebi da gamoTqves saqarTvelosTan
TanamSromlobis survili.
forumi miznad isaxavda landSaf-
turi arqiteqturiT dainteresebul
sazogadoebas gauziaron gamocdileba
da gaacnon erTmaneTs saqarTvelosa
da msoflioSi mimdinare procesebi,
siaxleebi aRniSnul sferoebSi. Roni-
sZieba xels Seuwyobs ucxoel kolege-
bTan TanamSromlobis gaRrmavebas da ax-
ali samomavlo gegmebis ganviTarebas.
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Tbilisis mSvenier gareubanSi oT-
ar vefxvaZis, ia gigoSvilis da maTi
Svilebis – erekles da giorgis, da
maTi SviliSvilebis saxli – saxelo-
sno – SemoqmedebiTi „karmidamo“ – bu-
nebaSi aRmocenebuli oTxganzomile-
biani gamofena – moZravi performan-
sia ganTavsebuli.
„araCveulebrivi gamofenis“ Sinaa-
rsoblivad rTuli da STambeWdavi eq-
spoziciis mTlianoba horizontalur-
ad da calkeul modulur elementeba-
daa danawevrebuli, nu, es, rogorc un-
da daiweros, (albaT), magram sinamdvi-





oTar vefxvaZe da ia gigoSvili
s a x l i
H O U S E
da aq moxvedrisTanave giCndeba survi-
li, rom aucileblad unda Seqmna, im-
uSao... xalisiT, mondomebiT, sul...
aqaurobis aRsawerad gonebaSi ax-
ali, jer ararsebuli sityvebi da ep-
iTetebi TavisTavad modis... aqedan wa-
svla aRar ginda da, amitom, arabune-
brivad Cqarob... xeli, rom ar SeuSa-
lo aqaurobas, mxatvrebs, Semoqmede-
bas, garemos...
saxlSi – saxelosnoSi uamravi sa-
gani, aqsesuari da ferTa arealia ...
TiToeuli maTgani Sedevria, uTu-
od... uamravi rakursia da yoveli ma-
Tgani zustad, maSin Cndeba wina pla-
nze, roca moisurveb ...TiTqos ganaTe-
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bul gadasaReb moedanze imyofebi,
irCev romelime monakveTs da ebmebi
„TamaSSi“ – mxatvari iwyebs qmedebas...,
ara – Semoqmedebas... da is, erTader-
Tia – mTavari rolis Semsrulebeli.
ara, isev, Tavidan daviwyeb – uza-
rmazar, araCveulebriv skulpturaSi
– oTar vefxaZis mier Seqmnil saxelo-
snoSi – vaTvaliereb mxatvrebis –
oTaris da ias araCveulebriv namuSe-
vrebs – naxatebs, keramikul, minis, mi-
nanqris da sxva masalisgan Seqmnil na-
keTobebs, ias mier, axlaxans Seqmnil
Wadrakis figurebs (masala: vercxli,
oqro, Zvirfasi qva). maTTvis saWadra-
ko dafa da magida – oTaris Sesru-
lebulia...
mere, nel-nela, saubriT, gadavdi-
varT saxlSi (aq giorgis meuRle
gvxvdeba) sadac, gaTvlilia yoveli,
TiTqos SemTxveviTi detali da niu-
ansi, TiToeul kuTxes Tavisi xasiaTi
aqvs, TiToeul monakveTi dasrulebu-




isev, mwvane ezoSi varT (Zalian
bevrs vlaparakob), Cems axlos ori pa-
tara, fexSiSvla biWi buRraobs (al-
eqsandre da nikolozi, maTTan dedi-
koa – erekles meuRle) – guls mifo-
riaqeben...
mivemarTebiT giorgis samflobe-
losken, is muSaobs – qmnis araCveule-
briv saiuveliro nakeTobebs (sityva
„araCveulebrivs“ – kvlav davwer da
samomavlodac vrclad warmogidgenT
giorgis da erekles Semoqmedebas).
aqaurobas, giorgim, xumrobiT, „piri-
mze“ (gaxsovT, albaT, TbilisSi iyo di-
di saxelosno, aseTi saxelwodebiT, sa-
dac kargi ostatebi muSaobdnen) da-
arqva – marTlac, aq, „saxelosno ko-
mpleqsis“ is monakveTia, sadac, nebi-
smieri, erTi SexedviT, daZvelebuli,
Tu „wyobidan gamosuli“ nivTi axal
sicocxles iZens da ara marto...
...SevdivarT „karmidamos“ siRrme-
Si, irgvliv sul simwvanea, ulamaze-
si mcenareebi... iSviaTi xexili... simw-
vanis siRrmeSi oTar vefxvaZis Zma –
xezekveTis ostati, saswauls sCadis
– xis, araCveulebrivi cxeni gamouqa-
ndakebia...
„mxatvrebis saxlTan“ damSvidobe-
bamde, yvela erTad, maTi venaxis sa-
naxavad mivdivarT. gzad, baRSi mofu-




angelozebiT SeWedili rkinis Wi-
SkriT, venaxSi SevdivarT. aq Torme-
ti jiSis vazis (saferavi, rqawiTeli,
Tavkveri, Cinuri da sxva) plania ga-
marmarebuli. meRvineobam – erekles
gatacebam – seriozuli xasiaTi miiRo
da ukve ramdenime weliwadia, rogorc
meRvine, iRebs mravalferovani aroma-
tiT gamorCeul, saukeTeso Rvinos –
„erekle“. es Rvino, patara sastumr-
os – Artists Residence – s e.w. savizito
baraTia. sastumros dizaini oTar ve-
fxvaZis Seqmnilia. igi, sam araordi-
nalur apartamens moicavs stumari
mxatvrebisTvis. sastumro – Artists Re-
sidence – mdebareobs Zvel TbilisSi, Te-
leTis quCaze. es, is „saxlia xarfux-
Si“, sadac, adre qmnidnen Sedevrebs oT-
ari da ia (Tumca, mas, ganaxlebuli am-
pluiT, kvlav gavecnobiT, male).
gamomaciles maspinZlebma... davto-
ve „mxatvrebis saxli“, wamovedi aRta-
cebuli... mainc ver gadmovcem, iq na-
naxs... am a r a C v e u l e b r i v adamia-
nebze bevri unda iTqvas, daiweros...
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oTxsarTuliani saxlis me-2 sarTuli,
romelic TiTqmis Tavidan aSenda.
samuSaoebi Sesrulda Zveli samSeneblo
teqnologiebiT - gamoyenebuli iqna Zveli
tipis samSeneblo masala.interieris
calkeuli, dizaineruli monakveTi Tu
fragmenti uSualod xeliT iqna
Sesrulebuli (kedeli, buxari da a.S.)
iataki mowyobilia afrikuli kumaroTi,
saavtoro kedeli -velveteqsiT.
interierSi gamoyenebulia mxolod
bunebrivi - samSeneblo, mosapirkeTebeli
da teqstiluri masala.
furnitura warmodgenilia cnobili
brendebis saxiT: savarZeli - Nicole de
angeli; sawoli - De lagnese-bohema; dabali
magida-bari - Modenese gastone; divani - Rigo
Salotti; skamebi - Arte casa; magida - Ton; bari
- Tosato da sxva.
mdebareoba: saqarTvelo, Tbilisi - lamazi saxli!!! (sololaki)
saerTo farTi: 230kv.m
fotografi: rafael arzumanovi.
proeqtis avtori: maia wereTeli
yvela(feri) interieris dizainisTvis
ferebiT savse palitra























































Zveli saxlis axali sicocxle
































































































Tamami gadawyvetilebebi interieris dizainSi






daibada 1978 wlis 29 marts.
1995–2000 ww. swavlobda da daamTavra saqarTvelos teqnikuri univer-
sitetis arqiteqturis fakulteti, spaecialoba „arqiteqtor–dizaineri“.
swavlis periodSi monawileoba miiRo mraval arqiteqturul konkurssa da
proeqtSi:
1998 wels gaxda q. serJ–pontuazis (safrandeTi) saerTaSoriso arqite-
qturuli konkursis granpris mflobeli.
2002–2006 ww. swavla ganagrZo q. moskovis arqiteqturuli institutis
(ÌÀÐÕÈ) magistraturaSi, xolo Semdgom daamTavra amave institutis aspi-
rantura.
2002–2004 ww. moskovis samecniero–kvleviT da saproeqto institutSi
(ÃÓÏ ÌÍÈÈÏ ÌÎÑÏÐÎÅÊÒ-4) muSaobda wamyvan arqiteqtorad.
2004–2006 ww. muSaobda moskovis kerZo arqiteqturul biuroSi
(„ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎÅ ÁÞÐÎ ÎËÜÃÈ ÏÀÐØÈÍÎÉ“) proeqtis mTavar arqiteqto-
rad. aRniSnul periodSi misi xelmZRvanelobiT da monawileobiT daproe-
qtda da ganxorcielda mravali proeqti, rogorc moskovSi, aseve mis far-
glebs gareT.
2002–2013 ww. aqtiuri monawileoba miiRo saerTaSoriso arqiteqtur-
ul kongressa Tu seminarSi (saberZneTi, ungreTi, safrangeTi, italia, ger-
mania).
2013 wels gaxda „arqiteqturis II saerTaSoriso festivalis“ da saer-
TaSoriso arqiteqturuli konkursis „arqiteqturuli premia 2013“–is (no-
minacia „sacxovrebeli interieri (realizebuli)“ laureati (Tbilisi, sa-
qarTvelo).
2006 wlidan aris saerTaSoriso arqiteqtorTa ansambleis wevri EASA.
2007 wlidan warmatebulad muSaobs saqarTveloSi.
Sorena wilosani
sacxovrebeli bina faliaSvilis quCaze, Tbilisi










Shorena Tsilosani, born on March 29 1978, graduated from
the Faculty of Architecture of the Georgian Technical University
with a diploma of Architect Designer in 2000. During the stu-
dent years, Shorena Tsilosani took part in numerous architec-
tural competitions and projects, including Cergy-Pontoise
International Architectural Competition in 1998, at which Shorena
won the Grand Prix.
In 2002-2006 Shorena Tsilosani transferred to Moscow
Institute of Architecture, where she obtained her Master Degree
and took a course of graduate studies.
In 2002-2004 Shorena Tsilosani worked as Chief Architect
in Moscow Research and Design Institute for Culture, Recreation,
Sports and Health Mosproekt 4.
In 2004-2006 Shorena Tsilosani worked as project man-
aging architect in the Architectural Office of Olga Parshina. During
this period she directed and implemented numerous architec-
tural projects in Moscow and other locations.
In 2002-2013 Shorena Tsilosani took active part in inter-
national architectural congresses and seminars delivered in
Greece, Hungary, France, Italy and Germany.
In 2013 Shorena became a laureate of the 2nd International
Festival of Architecture and international competition Architectural
Award 2013 (nomination "Residential Interior Design").
Starting with 2006, Shorena Tsilosani is member of EASA
- European Architecture Students Assembly.











TanamedroveobaSi gacocxlebul interierSi ganTavsebuli
restorani `evro maidani~ (Tbilisi, aRmaSeneblis gamziri) diza-
iner Tamar kikaleiSvilis ideebis da proeqtis xorcSesxmas wa-
rmoadgens. ulamazes sivrceSi Tanamedrove da tradiciuli ar-
qiteqturis dekoris yoveli fragmenti mniSvnelovan datvirTv-
as iRebs. dizaini individualuria da absoluturad gansazRvru-
li funqcia gaaCnia. gamoyenebul dekorze ar batonobs wuTieri
moda. eleganturoba natif niuansebSia gansxeulebuli. profesi-
onalizmi yovel fragmentSi SeigrZnoba - sivrcis sworad orga-
nizacia, ferisa da masalis harmonia, ostaturad mofiqrebuli
da gadanawilebuli ganaTebis dizaini, mocemul saTavsoTa saer-
To stilistur gadawyvetasTan Sesabamisi furnitura, gemovneb-
iT SerCeuli aqsesuarebi.... uzado dizaini - saerTo ideiTa da
TemiT gamTlianebul, harmoniul interierul saxes qmnis. masSi
detaluradaa gaTvlili yoveli niuansi da warsulis `individu-
aluroba~ (yovelive ki, sivrcis daniSnulebis Sesabamis komforts,










The contemporary building boasts a Euro Maidan restau-
rant (David Agmashenebeli ave., Tbilisi) with elegant interior,
designed by Tamar Kikaleishvili. Each fragment of modern and
traditional architectural decoration bears special significance.
The design is highly individual and specifically functional, dis-
tanced from up-to-the-minute trendy fashion whims, but ele-
gant in a quiet and refined manner. Professional approach shows
everywhere - in efficiently organized space, skillfully matched
colors and textures, carefully planned lighting, stylistic solution
of interior spaces, relevant furniture, tasteful choice of acces-
sories... Flawless design, integrated by a general theme, forms









terieri TbilisSi, vaJa-fSavelas ga-
mzirze mdebareobs. misi avtori ar-
qiteqtori aleko korkotaSvilia. av-
torma sakuTari profesiuli intui-
ciis arsebul pirobebTan (binis mflo-
belTa moTxovnebis gaTvaliswinebiT)
adaptirebiT saxasiaTo garemo Seqm-
na. interieris mTlianobis STabeW-
dileba erTiani kompoziciuri gada-
wyvetiT, zonidan zonaSi gardamava-
li dekoris motivebiT, erTi sibrt-
yidan meoreze feris gadaTamaSebiT,
moculobiT-plastikuri gadawyvete-
biT, xazebisa da figurebis dialoge-
biTa da dizaineruli refrenebiTaa
miRweuli. miuxedavad stilistiku-
ri mTlianobisa, sivrcis yoveli mo-
nakveTis individualuroba SenarCu-







New residence in Tbilisi (Vaja-Pshavela
ave) according to the project by architect Aleko
Korkotashvili.
By adapting his professional intuition to
the existing conditions the author succeed-
ed in creating a characteristic environment.
The impression of integrity in the residential
interior is achieved due to a consistent com-
positional solution, subtle variety of decora-
tions with skillfully placed highlights and col-
ors changing from one surface to the other,
dialogues of lines and figures and design
refrains. In spite of stylistic integrity, every
part of this interior retains individual features.
Diversity of decoration colors and textures
draws attention and varying intensity of light-
ing highlights the depth of form and color.
Professionalism is always manifested in
attention to detail. In this residential interior
this can be felt everywhere - in the choice
of textures and accessories, in the little details
highlighting the author's ideas, the confluence





qalaqi mumbai (indoeTi) moklebu-
li ar aris mdidrul apartamentebs.
Tumca warmodgenili sacxovrebeli
sivrce, Tavisi dizainiT da esTeti-
kuri faqtoriT kidev erT sasiamov-
nod pretenziul gamomwvevas warmo-
adgens arsebulis mimarT. es, prezen-
tabeluri dupleqsi, oTxi saZinebeli
oTaxiT, mdebareobs qalaq mumbais
Kalpataru Pinnacle-Si. misi gaxsnili eqs-
pansiuri gegmareba vizualurad esTe-
tiur garemos qmnis. sacxovrebeli
sivrce 4200 kv. futs moicavs.
sacxovrebeli, indoel mewarmes -
baton, kapil aragvalis da misi meu-
Rlis sakuTrebaa. maT ori Svili - To-
rmeti wlis vaJi da 21 wlis qaliS-
vili hyavT.
sacxovrebeli sivrcis avtori, ar-
qiteqtori maniS dikSiti (kompania Aum
Architects-s damfuZnebeli da xelmZRva-
neli) aRniSnavs, rom damkveTis moT-
xovniT, unda Seeqmna martivi, vrceli
sacxovrebeli garemo, sadac yoveli
monakveTi, ojaxis wevrebis gemovnebi-
samebr unda yofiliyo gadawyvetili,
magram ar unda darRveuliyo interi-
eruli gadawyvetis erTiani stilis-
tika. swored, am dasaxuli amocanis









zebuli, srulyofili formebis xari-
sxi, gasazRvrul da damajerebel or-
ganizmSi erTmaneTTanaa Serwymuli. ga-
naTeba, feri, aqsesuarebi, proporcie-
bi, moZravi grafika - maTi erToblio-
biT warmoqmnili araordinaluri siv-
rceebi, yovel mocemul SemTxvevaSi
moulodnel rakursebs qmnian.
interieris mSvid da respeqtabel-
ur garemoSi, sadac detalebis siWar-
be qaoss ar iwvevs, yoveli elementi mni-
Svnelovania. xiluli Tu uxilavi bari-
erebiT Seqmnili msubuqi sivrce erT
mTlianobad aRiqmeba. Tanamedrove fo-
rmebi da daxvewili feriTi gama, zus-
tad SerCeuli mosapirkeTebeli masala,
lamazi teqstura da furnitura sivr-
cis warmomadgenlobiTobas arbilebs.
advili warmosadgenia, ra sasiamo-







Author: Ar. Manish Dikshit ( Partner, Aum Architects)
Photographs: Noshir Gobhai
In a city like Mumbai, there is no dearth of luxury apartments. However,
the design and aesthetic quotient are the factors that sets them apart. This
four bedroom duplex, located on the topmost floors of Kalpataru Pinnacle
in Malad, Mumbai, has an open-plan layout with an expansive feel and is
testament that thoughtful design can create aesthetically pleasing space The
4,200 sq. ft. home is owned by steel manufacturer Kapil Agarwal and is
inhabited by his wife, 13-year-old son and 21-year-old daughter. Speaking
about the design aspect, Ar. Manish Dikshit, , says, "The client wanted a
minimalistic decor with a heightened feeling of spaciousness as well as a
distinct appeal and style for each room." With this brief in mind, Manish
started conceptualizing the design of the apartment.
Text: Marina Correa
Realization stage of  interiors design often yields certain deviations from
the initial sketches. 
The beauty of this designs exceeds aesthetic perception, developing on
different planes and breathing a life of its own. Diversity of this beautiful, well-
organized space and top quality of its refined forms are merged into a cred-
ible organism. Lighting, colors, accessories, proportions, mobile graphics - their
integrity naturally forms unordinary spaces devoid of excess sophistication.
In the peaceful and respectable environment every element gains spe-
cial importance. The light space interrupted by visible and imaginary barri-
ers is perceived as an entity not only due to dominance of forms and refined
colors, but also because of precisely matched finishing materials, fine tex-





qalTa kavSiri „rea“ 2002 wli-
dan muSaobs SezRuduli SesaZle-
blobebis mqone bavSvebisa da ma-
Ti mSoblebis saWiroebebze.
dRes, „reas“ bazaze funqcioni-
rebs 4 saintegracio centri. erTi
maTgani, samodelo, TbilisSia ga-
nTavsebuli, xolo danarCeni sami –
samcxe-javaxeTis regionSi (adige-
nis, asponZisa da axalqalaqis rai-
onebSi). am centrebSi, maTTvis sa-
sicocxlod aucilebeli unarebi-
sa da saxelobo codnis miRebis Se-
saZlebloba aqvs 50 mozards. regu-
larulad tardeba seminarebi da
vorqSopebi kolegebisTvis, moswa-
vleebisTvis, axalgazrda lidere-
bisTvis, socmuSakebisTvis da a.S.
am saqmianobis ganxorcieleba-
Si „reas“ mxardamWerebi da part-
niorebi arian: germanuli „puri
msofliosTvis“ (Brot Fur Die Welt), av-
striis ganviTarebis saagento (ADA)
da avstriuli diakonia (Diakoni), ev-
rokavSiris warmomadgenloba sa-
qarTveloSi, moskovis samkurna-
lo pedagogikis centri, saqarTve-
los sportisa da axalgazrdobis
saqmeTa saministro, saqarTvelos
sapatriarqo, axalcixisa da tao-
klarjeTis eparqia, axalqalaqis sa-








alicia“; „saTemo ganviTarebis ko-
alicia“; koalicia „damoukidebeli
cxovrebisaTvis“; „saqarTvelos
dRis centrebis qseli“; „fsiqiku-
ri janmrTelobis koalicia“).
„reas ciyvebi“ aris pirveli
socialuri kafe-galerea Tbilis-
Si, sadac sxvebTan erTad, dasaqme-
buli arian ganviTarebis Tavise-
burebis mqone axalgazrdebi. es un-




gaixsna kavSir „reas“ iniciativiT
(finansuri mxardaWera – Diakonie –
avstria) da mdebareobs mTawminda-
ze, funikulioris qveda sadgur-
is pirdapir.
kafe-galereaSi gamofenilia xe-
lnakeTi nivTebi, romlebic „reas“
saintegracio centrSi gaerTiane-
buli mozardebisa da axalgazrde-
bis mieraa damzadebuli. maTi sa-
xelobo unarebis ganviTareba Se-
saZlebeli gaxda germanuli Brot
Fur Die Welt-is, agreTve, avstriuli
ganviTarebis saagentos (ADA) da
Diakoni–is xelSewyobiT. saxelos-
noSi muSaoben Teqaze da Tixaze.
mxatvrulad aformeben rveulebs
da wignakebs. xataven, qargaven da
qsoven gobelens. saintegracio ce-
ntris mizania, SezRuduli SesaZ-
leblobis mqone adamianebs daana-
xos sakuTari Zlieri mxareebi, ga-
umartivos da gauxalisos maT yo-
veldRiuri yofa.
kafes Semosavali mTlianad xma-
rdeba kavSir „reas“ Tbilisis da
samcxe-javaxeTis raionis sainteg-
racio programebSi CarTuli Se-
zRuduli SesaZleblobebis mqone
bavSvebis da axalgazrdebis saWi-
roebebs.
samomavlod, „rea“ gegmavs ink-
luziuri da sabanko turizmis ga-




„rea“ Tavis partniorebTan – „ra-
gbis mxardamWerTa ligasTan“ – R15
-Tan erTad, aspinZaSi awyobs saza-
fxulo multisaintegracio bana-
kebs ganviTarebis Taviseburebis
mqone qarTveli, somexi, rusi da po-
loneli axalgazrdebisTvis da ma-
Ti TanatolebisTvis.
sportul-saganmanaTleblo ko-
mpleqsi R15 – „ragbis mxardamWer-
Ta ligis“ TaosnobiTa da fond „qa-
rTus“ xelSewyobiT amoqmedda as-
pinZaSi.
2014 wlis seqtemberSi aqve Ca-
tarda Cvens qveyanaSi pirveli sa-
erTaSoriso sportul-Semoqmede-
biTi festivali SSm pirebis mona-










Women's Union RHEA has been serving the
needs of children with limited abilities and their par-
ents since 2002.
Today, RHEA consists of 4 integration centers.
One of them - a model integration center - is locat-
ed in Tbilisi, while the other three are scattered in
Samtskhe-Javakheti Region (Adigeni, Aspindza and
Akhalkalaki Districts). These centers offer the oppor-
tunity to learn life and work skills to 50 teenagers.
They regularly host seminars and workshops for
colleagues, school pupils, young leaders, social work-
ers, etc.
RHEA's supporters and partners are the
German Foundation "Brot Fur Die Welt", Austrian
Development Agency and Austrian Diakonie, EU
Representation in Georgia, Moscow Center for
Curative Pedagogics, Ministry of Sports and Youth
Affairs of Georgia, Patriarchate of Georgia, Akhaltsikhe
and Tao-Klarjeti Diocese, Apostolic Church of
Akhalkalaki, Adigeni and Aspindza District
Municipalities, etc.
RHEA actively cooperates with partner organ-
izations in the framework of various entities
("Intersectoral Coalition", "Community Building
Coalition", Coalition "For Independent Life", "Georgian
Daycare Center Network", "Coalition for Psychic
Health") for advocacy and lobbying of the rights of
people with limited abilities.
"RHEA's Squirrels" is the first social café-gallery
in Tbilisi, which employs youngsters with special
needs. This unique café with original interior,
launched under RHEA's initiative with the financial
support of Austrian Diakonie, is located in Mtatsminda,
across the street from the lower Funicular Station.
Café-gallery exhibits handmade objects pro-
duced by teenagers and youngsters integrated in
RHEA's Integration Center. Development of their
work skills was made possible due to the support
of German Foundation "Brot Fur Die Welt", Austrian
Development Agency and Austrian Diakonie. The
workshop specializes in wool and ceramics, artis-
tic binding of notebooks and scrapbooks, drawing,
embroidery and tapestry. Integration Center aims
at showing people with limited abilities their own
strength, at making their day-to-day life easier and
happier.
Revenue generated by the café is spent
entirely on the needs of teenagers and youngsters
with limited abilities involved in the integration pro-
grams operated by RHEA Union in Tbilisi and
Samtskhe-Javakheti Region.
For the future, RHEA plans to develop inclu-
sive and camping tourism in Samtskhe-Javakheti
Region, which boasts rich cultural and historical her-
itage.
Starting with 2009 RHEA together with its part-
ners Rugby Supporters' Alliance and R15 organ-
izes summer multi-integration camps in Aspindza
for Georgian, Armenian, Russian and Polish young-
sters with special needs and their peers.
Sportive-educational complex R15 was estab-
lished in Aspindza due to the efforts of Rugby
Supporters' Alliance and financial support of
Charitable Foundation Cartu.
In September 2014 R15 Complex hosted an
international sportive and creative festival with par-
ticipation of persons with limited abilities (the first
of a kind in Georgia) and Social Cinema Days.
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dizainis ganaTleba – urTierTmoqme-
di da urTierTgadamkveTi sakmaod rTu-
li sistemis organizaciaa. vfiqrobT, sa-
intereso iqneba profesionalebisgan mo-
visminoT Tu ra viTarebaa am sferoSi
dRevandel dRes.
dizainis fakultetis, xarisxis uzru-
nvelyofis samsaxuris ufrosi, asocirebu-
li profesori nino mgalobliSvili:
mivesalmebi Jurnal „STYLE“-is mkiTx-
vels da siamovnebiT mogaxsenebT, rom dRe-
idan viwyebT Tbilisis saxelmwifo samxa-
tvro akademiis dizainis fakultetis sa-
qmianobis Sesaxeb sasaubro cikls. vfiqr-
obT, bevri saTqmeli dagrovda da CvenT-
vis mniSvnelovania azrTa urTierTgacv-
la, im situaciis gaanalizeba, raSic dRes
vimyofebiT. realobaze da perspeqtiveb-
ze dRevandel nomerSi gvesaubrebian di-
zainis fakultetis dekani, teqstilis mi-
marTulebis xelmZRvaneli profesori Ti-
naTin kldiaSvili da mxatvruli minis mi-
marTulebis xelmZRvaneli asocirebuli
profesori Tamar grigolia.
qarTuli „lurji sufrebi“ 
da saxiani qsovili 
ekonomikur konteqstSi
Zvelad, teqstilis warmoeba saqarTve-
loSi gansakuTrebul adgils ikavebda. me-
18 saukuneSi popularobiT sargeblobda
saxiani qsovilebi, romlebic mzaddeboda
naWerze xis yalibis meSveobiT ornament-
is datanis gziT. saRebav-yalibebs maTze
amoWrili ornamentebiT amzadebnen gansa-
kuTrebuli gemovnebiT, kreatiuli azro-
vnebiTa da maRali ostatobiT gamorCeu-
li xelosnebi.
imdroindel saqarTveloSi farTod
iyo gavrcelebuli aRmosavluri warmoSo-
bis e.w. civad Rebvis teqnika. am teqnikis
gamoyenebiT, ornamentis Seqmnisa da civ-
ad SeRebvisTvis momzadebis mizniT, qso-
vilze xis yalibiT dahqondaT cvilisa da
qonis nazavi, Semdgom ki amgvarad damuSa-
vebul qsovils indigos saRebaviT Rebav-
dnen.
swored ornamentis specifika da, rac
kidev ufro mniSvnelovania, feri, gamoa-
rCevda qarTul teqstils rusuli da ev-
ropuli analogebisgan. am teqnikiT damza-
debul nivTebs, romlebmac dRevandel dRe-
mde moatana, „lurj sufrebs“ uwodeben.
„lurji sufrebis“ uZvelesi nimuSebi,
savaraudod, me-17 saukunis bolos - me-19
saukunis dasawyisSia Seqmnili. TviTon
qsovili bambaa, SeRebili sufris ukuRma
piris Seferiloba alag xasxasa, alag Ta-
lxi lurjia. qsovilis saxe ki sxvadasxva
ostatebs sxvadasxvanairi gamosdiodaT.
xSiri iyo centrSi iseTi elementebis ga-
nlageba, rogoricaa e.w. aRmosavluri ma-
nebi, vardulebi da medalionebi, xolo su-
fris kideebze ixateboda sxvadasxva mce-
nareuli da geometriuli ornamentebi.
yofiTi daniSnulebis garda, lurj
sufrebs ceremoniuli funqciac gaaCndaT;
magaliTad, maT iyenebdnen qorwilebSi,
religiur dResaswaulebze, samefo sanadi-
ro nadimebze da a.S.
saqarTveloSi saxiani qsovilis qarx-
nuli warmoeba daiwyo me-19 saukunis bo-
los. am teqnikam TandaTan gandevna xel-
keToba; dainerga axali e.w. matriculi te-
qnika, romelic gulisxmobda naxatis da-
tanas CarCoze gawelili specialuri qso-
vilis meSveobiT. axali teqnika sxvadasx-
va kompoziciis Seqmnis saSualebas iZle-
oda, „lurji sufris“ dizainis gaTvali-
swinebiT. naxWi trafaretze gadahqondaT
beWdvis teqnikiT.
qsovilze naxatis datanis am xerxs tra-
faretuli beWdva ewodeba, da is gacile-
biT ufro efeqturia, vidre xis presi. ar-
sebobs naxatis datanis kidev erTi xerxi
- gauferuleba, feris amowva. am SemTxve-
lurji sufrebi da mxatvruli mina
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vaSi, TeTris nacvlad iReben lurj qsov-
ils da masze trafaretiT daaqvT qimiu-
ri xsnari rongaliti (formaldehidis su-
lfoqsilati), romlis moqmedebis qveS na-
Weri uferuldeba. am teqnikis gamoyeneba
saWiroebs specialur Semnaxvel saTavso-
ebs; Sesabamisad, misi gamoyeneba SesaZle-
beli iyo mxolod qarxnebSi, sadac SesaZ-
lebeli iyo saTanado sivrcis gamoyofa.
me-20 saukuneSi qarxnuli warmoebis
„lurji sufrebi“ sayovelTao popularo-
biT sargeblobda. trafaretuli beWdvis
teqnika gaumjobesda da, Sesabamisad, wa-
rmoeba izrdeboda da ukeT pasuxobda ba-
zarze arsebul moTxovnas. „lurji suf-
rebi“, maTi folkloruli xasiaTidan ga-
momdinare, rogorc turistebisTvis, ise
adgilobrivi mosaxleobisTvis iyo sasu-
rveli. samwuxarod, me-20 saukunis bolos,
rodesac saqarTveloSi momxdari didi
politikuri Zvrebis gamo gaCerda fabri-
ka-qarxnebi, sufrebis warmoebis teqnika da-
viwyebas mieca. 2010 wels Tbilisis samxa-
tvro akademiis profesorebma TinaTin
kldiaSvilma da qeTevan qavTaraZem daiw-
yes am saintereso da sasargeblo teqno-
logiis aRdgena. maT mizans warmoadgen-
da, upirveles yovlisa, Tavdapirveli me-
17 - me-19 saukuneebis droindeli teqnik-
is gamokvleva.
1960-ian wlebSi Tbilisis saxelmwifo
samxatvro akademiaSi daarsda gamoyenebi-
Ti xelovnebis fakulteti, romlis erTe-
rTi mimarTuleba teqstili gaxldaT. am
specialobis SemoReba miznad isaxavda
tradiciuli gamoyenebiTi xelovnebis Se-
swavlas da mis gavlenas sazogadoebaze.
teqstilis mimarTulebis specialobad Ca-
moyalibebis iniciatori gaxldaT akademi-
kosi da profesori daviT ciciSvili, ro-
melsac aseve miuZRvis wvlili saqarTve-
loSi trafaretuli beWdvis teqnikis sa-
mrewvelo ganviTarebis saqmeSi.
imis gaTvaliswinebiT, rom abreSumis
muzeumis eqsponatebs Soris, abreSumisa da
masTan dakavSirebuli masalebis garda, as-
eve gamofenilia civad Rebvis teqnikiT Se-
srulebuli tradiciuli azerbaijanuli
Tavsaburavebi (qalaRai), Tssa-s profeso-
rebma T. kldiaSvilma da q. qavTaraZem da-
iwyes kvleva azerbaijanis qalaq Seqidan,
sadac moqmedebs Tanamedrove teqnikiT aR-
Wurvili kompiuterizirebuli safeiqro
warmoeba. Tumca Zveli, tradiciuli sawa-
rmoo infrastruqtura iqac ganadgurebu-
lia, proeqtis iniciatorebs mainc miecaT
qalaRais civad Rebvis procesze dakvir-
vebis saSualeba.
azerbaijanSi mivlinebis Semdgom, in-
tensiurma kvlevam da eqsperimentebma ki-
dev erT weliwads gastana. Tssa-s am pro-
eqts mniSvnelovani finansuri mxardaWra
gauwia kulturis saministrom, ris wyalo-




rogorc trafaretuli beWdviT, ise xel-
iT (rac gulisxmobs xis yalibis meSveob-
iT qsovilze parafinis datanas da damu-
Savebuli naWris civad SeRebvas). meore Se-
mTxvevaSi, qsovilis saxes qmnida mxatvari
sakuTari kompoziciuri xedviT; Sesabami-
sad, mza nawarmi individualuri da uni-
kaluri gaxldaT. samuSao procesis far-
glebSi damzadda sxva daniSnulebis niv-
Tebic (xelsaxocebi, winsafrebi, CanTebi, Ta-
vsaburavebi).
proeqtis Sedegebis farTo sazogado-
ebisTvis wardgena moxda 2011 wels, xolo
2012 wels proeqtma „lurji sufrebi“ mo-
nawileoba miiRo strasburgSi gamarTuli




toria „lurji sufrebi“; galerea „lur-
ji saxli“; gudiaSvilis muzeumi; kavSiri
„mediaTeka“; saqarTvelos erovnuli muze-




Design education implies complex systemati-
zation of interrelated and overlapping disciplines. We
believe it would be interesting to learn the experts’
opinion about the existing situation in this sphere.
Associate Professor Nino Mgaloblishvili, head of
Quality Department of the Design Faculty:
Greetings to STYLE Magazine readers! It is my
pleasure to inform you that we are launching a cycle
of discussions on the activity of TSAA Design Faculty.
There is a lot to say and it is important for us to exchange
the ideas and analyze the current situation. In this issue
of the Magazine, Professor Tinatin Kldiashvili, Dean of
Design Faculty, Head of Textile Design Direction and
Associate Professor Tamar Grigolia, Head of Artistic Glass
Direction of the Design Faculty
will speak about the present-day reality and future
outlooks.
GEORGIAN BLUE TABLECLOTHS AND PRINTED
TEXTILE IN THE ECONOMIC CONTEXT
Back in the past, textile production held a specific place
in Georgia. In the 18th century, the printed textile was spread,
which was decorated by applying special mixture on white
background, using woodblock with decorative ornaments
engraved on it. Woodblocks were made by craftsmen with
fastidious taste in art, creative thinking and high proficien-
cy.
The so-called cold vat dyeing, which originated in the
East, was widely spread in Georgia in those times.
According to this technique, in order to preserve a pat-
tern and prepare textile for cold dyeing, wax admixed with
fat was applied on it using woodblock. In Georgia, the tex-
tile, processed that way, was painted blue using „indigo“ paint
(a blue paint obtained as a result of processing of this plant).
It is exactly the specific character of the pattern and
scheme, and, the most important, the color and particular con-
tent, that make Georgian textile different from its Russian and
European analogues. The product, which has survived to the
present day, is referred to as the ‘blue tablecloths’.
The oldest samples are dated back to about the end
of 17th and the beginning of 19th centuries. It was cotton
textile and when painted, the tablecloth background color var-
ied from bright blue to dark blue. As for a tablecloth pattern,
it depended on a craftsman - the artist, who applied wax on
a white textile using woodblock in order to preserve the orna-
ment’s white color and to create a composition based on a
specific scheme, by his preference and at his sole discretion.
This technique gradually drove out handmade textile pro-
duction, in other words, textile hand-printing by an artist, and
replaced it with a new printing technique, using a frame with
a tightly stretched special fabric, also known as matrix. This
type of printing has been referred to as screen-printing. It is
far more efficient than woodblock printing. There is also anoth-
er type of printing - extract (discharge) printing. In this case,
blue textile is used instead of white and a special chemical
mixture - Rongalite (sulphoxylat formaldehyde) is applied to
it through a printing matrix with patterns. A pattern becomes
white under its effect. This technique requires special storage
area. Therefore, it was applied only in the factories, where
such storage area could be arranged.
20th century, when plants and factories in Georgia’s
cities were closed as a result of great political changes, the
production of those articles of merchandise was stopped.
Weavers were thinking hard, how to restore that technolo-
gy. It was a topical issue for many years and, despite the
fact that the country is still not ready to launch plants and
factories, in 2010, Tinatin Kldiashvili and Ketevan Kavtaradze,
Tbilisi Arts Academy professors, started to restore that inter-
esting and useful technology. The matter of their particular
interest, first of all, was to restore a long-forgotten, initial,
17-19th century technology. The search and experiments
lasted for over a year.
If we reach back into the recent past, we will recall
that in the 60s of the 20th century, the faculty of applied
art was established at Tbilisi State Academy of Arts, which
incorporated the departments of different branches of study.
Textile department was one of them. Foundation of this spe-
cialty aimed at studying traditional applied art product and
its specifics by the contemporary artists and transformation
of the way of thinking based on it. It was David Tsitsishvili,
academician and professor, who initiated creation of the tex-
tile specialty. At the same time, he was the maker of the
development of screen-printing technique in Georgian con-
sumer goods industry.
Along with silk raw materials and silk products, the Silk
Museum (established in Tbilisi in the beginning of 20th cen-
tury) exhibits also include Azerbaijani kalaghai, performed using
cold dyeing technique. Since cold dyeing tradition has been
preserved in Azerbaijan, the Academy professors, T. Kldiashvili
and K.Kavtaradze, started their search right from Azerbaijani
Sheki city, where manufacturing system, equipped with com-
puter-controlled modern printing and weaving machines, is
operating today.
Old facilities, where screen-printing was practiced and both,
piece goods and notions had been produced, were ruined. For
that reason, the project initiators were given an opportunity to
observe a technique of cold-dyeing of kalaghai, which is a tra-
ditional Azerbaijani women’s decoration and accessory.
Intensive search and experiments continued upon return,
for one more year. The Ministry of Culture made a great finan-
cial contribution to that essential activity. Availability of funds
made it possible to establish a scientific-experimental labora-
tory at the Arts Academy.
In restoration period, the project initiators started work-
ing and experimenting with screen-printing technique for pro-
duction of articles of different application, such as: napkins,
aprons, bags, head-kerchiefs. In terms of composition solu-
tion, head-kerchiefs differ from blue tablecloths in their orna-
ments and structure. Patterns are taken from different period
miniatures, wall-painting, ancient manuscripts and the Bronze
Age figures. ‘Blue tablecloths’ were presented along with many
other exhibits at the Days of Georgian Culture, in Strasbourg,
in 2012. They arouse consumers’ great interest. ‘Blue table-
cloths’ and printed textile have enriched Georgian folk craft
and contributed greatly to the economic content.
Implementation map in Georgia: „Blue Tablecloths“ sci-
entific-experimental laboratory; „Blue House“ Gallery; Gudiashvili
Museum; „Mediatheca“ Union; Georgian National Museum Shop;
Gallery 27, Qarvasla Gift shop, Mtskheta.





interviu Tanamedrove qarTuli minis
Sesaxeb, samxatvro akademiis minis mimar-
Tulebis xelmZRvanelTan, asocirebul
profesorTan, qalbaton Tamar grigoli-
asTan:
qb. Tamar, ras gvetyodiT mxatvruli mi-
nis warmoebasa da Tbilisis samxatvro aka-
demiaSi, misi,rogorc dargis Camoyalibeb-
is Sesaxeb?
minis istoria 4000 wels iTvlis. miCne-
ulia, rom igi egviptelebma aRmoaCines. Se-
mdgom saukuneebSi, minis warmoebam evrop-
is sxvadasxva qveynebSi hpova ganviTareba. Cvens
teritoriaze aris napovni minis nakeToba-
Ta mcire formebi da saiuveliro nimuSebi,
es migvaniSnebs, rom minis damuSavebis kul-
tura saqarTvelosac gaaCnda.
Tanamedrove qarTuli minis xelovne-
ba 52 wels iTvlis. 1963 wels, Tssa-Si ar-
sebul keramikis kaTedrasTan minis ganyo-
filebis gaxsnam, mina – mxatvruli Semoq-
medebis erT-erT dargad aqcia. akademiam
aRzarda minis gamoyenebiTi xelovnebis
mxatvrebis mTeli pleada. gansakuTrebiT
ki, Cemi Taobis mxatvrebis saSualebiT mi-
nam, rogorc masalam, gadalaxa viwro yo-
fiTi funqcia, gaafarTova mxatvruli Se-
saZleblobebi, azri, gamomsaxveloba. igi,
nawilobriv gascda utilitarizmis Car-
Cos da monumentaloba SeiZina.
rogor ganviTarebas miaRwia mxatvru-
lma minam, rogorc dargma, qarTul Tana-
medrove xelovnebisa da ganaTlebis sivr-
ceSi?
80-iani wlebis Semdeg mxatvrulma min-
am, rogorc dargma saocari transformacia
ganicada. gaCnda absoluturad gansxvavebu-
li xedva, masalisa da misi SesaZleblobis
gamoyenebis mimarT. 2005 wlidan ki samxat-
vro akademiis gamoyenebiTi fakulteti ga-
dakeTda – dizainis statusi miiRo da mina,
rogorc dargi calke erTeulad Camoyali-
bda. am situaciam, gansxvavebuli programu-
li uzrunvelyofa moitana – gamoiwvia mi-
nis axali teqnologiebis moZieba, mxatvru-
li xedvis gadaxaliseba da dizainis pron-
cipebze morgeba. marTalia sistema dasaxve-
wia, magram dResdReobiT dargi ganviTare-
bis axal etapzea gadasuli da sainteresod
viTardeba.
ra resursebi sWirdeba dargis ganviTa-
rebas?
mxatvruli minis warmoeba rTuli teq-
nologiuri procesia. Tanamedrove epoqaSi
igi Zalian aqtiurad viTardeba. ukanasknel
wlebSi saerTaSoriso bazarze mzardi mo-
Txovnebis gamo, minis axali teqnikebisa da
teqnologiebis gamoyenebis saSualebiT ax-
ali vizualuri realoba iqmneba. am kuTxiT
danaxuli dargis ganviTarebis politika da
strategia moiTxovs axal Tanamedrove te-
qnologiebis danergvas Cvens qveyanaSi. auc-
ilebelia saxelmwifos keTili neba – xeli
Seewyos mniSvnelovani dargobrivi proeq-
tebis dafinansebas, saganmanaTleblo pro-
gramebis maRal profesiul doneze ganxor-
cielebas, kvalificiuri kadrebis momzade-
bas, umaRlesi teqnikiT aRWurvili labora-
toriebis dafinansebas sawavleblebSi da
kvleviTi samuSaoebis ganviTarebas.
magaliTad, 20 wlis win, maltaSi, Seiq-
mna e.w. “xelovnebis sofeli” – adgilobri-
vma meriam gamoyo teritoria da nawilob-
riv daafinansa mcire manufaqturuli tip-
is – minis, keramikis, xis da qsovilis war-
moebebi. am sivrceSi dizainis farTo speq-
tri warmoiqmna. dRes, malta, minis suvine-
ruli xazis, erT-erTi didi mwarmoebelia.
saqarTveloSi, msgavsi precendentis – min-
is manufaqturebis dafinansebis SemTxveva-
Si – nacionaluri suvenirebis xazi Seiqmne-
ba. es ki mogvcems ara mxolod minis, rog-
orc dargis ganviTrebis albaTobas, aram-
ed sxva qarTuli (keramikis, qsovilis, xis
da liTonis) dargebis gaZlierebas. saqarT-
veloSi turizmis xelSewyobisTvis manufa-
qturuli sistemis ganviTarebaa saWiro da
Cvenc aqtiurad integrirebuli viqnebiT
sarTaSoriso kulturul arealSi.
ra saSualebebia saWiro dargis popula-
rizaciisTvis?
media – uZlieresi iaraRia. samwuxar-
od, Cveni media ar aris dainteresebuli
saxelovnebo TematikiT. Cven axalgazrda
Taobas ki metad Wirdeba SemecnebiTi Tu
informaciuli gadacemebi, statiebi da
a.S. madlobas gixdiT ,,stils,, am saWirbo-
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roto TemiT daintersebisTvis. es kidev
erTi sworad gadadgmuli nabijia qarTu-
li mxatvruli minis, rogorc dargis as-
aRorZineblad da popularizaciisaTvis.
ramdenad perspeqtiulia, mxatvruli mi-
na, rogorc dargi, saqarTveloSi da Tqve-
ni survilebi.
Tanamedrove mxatvruli mina perspeq-
tiuli dargia. Tssa profesiul kadrebs
uSvebs minis mimarTulebaze. aq, maRali kva-
lifikaciis pedagogebi moRvaweoben, ro-
mlebic TavianTi codnasa da gamocdile-
bas uSurvelad gadascemen axalgazrdebs.
mniSvnelovania is faqti, rom dizainerebs
Tamamad SeaqvT saqarTveloSi damzadebu-
li dekoratiuli minis nakeTobebi Tu mo-
numenturi zomis minis xelovnebis nimuSe-
bi, sakuTari proeqtebiT Seqmnil sacxov-
rebel da sazogadoebriv sivrceSi (gana-
Tebis sistemebi, Tanamedrove vitraJebi,
sabaRe qandakebebi), arsebulis da axlis
sinTezi – ufro mimzidvels xdis qalqs,
Senobas Tu interiers.
Cemi, rogorc xelovanis, survilia
TbilisSi gamoyenebiTi xelovnebis muze-
umi aSendes. 90–iani wlebis Semdeg, am da-
rgSi moRvawe xelovanTa mTeli plasti da-
kargulad unda CavTvaloT. mxatvrebs, ro-
mlebmac, am wlebSi, qarTuli saxelovne-
bo epoqa Seqmnes, TavianTi qmnilebebi sa-
xlSi uwyviaT. samwuxarod es dro dakar-
gulia. xelovnebaTmcodneebs analizis ga-
keTebac ki ar SeuZliaT gamoyenebiTi da-
rgebis ganviTarebis, tendenciebis Sesax-
eb. muzeumis gaxsna xels Seuwyobs qarTu-
li gamoyenebiTi xelovnebis populariza-
cias, warmoCens gamoyenebiTi xelovnebis mxa-
tvarTa maRal profesionalizms, Semoqme-
debiT muxts da individualizms.
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Interview with Associate Professor Tamar
Grigolia, Head of Artistic Glass Direction of the
Design Faculty Tbilisi State Academy of Arts
Ms. Tamar, please tell us in a few words about
history of artistic glass production and about intro-
duction of artistic glass as a subject of study
in Tbilisi State Academy of Arts.
History of artistic glass counts over 4000 years.
According to popular belief, it originated in ancient
Egypt and developed in different European coun-
tries during the past centuries. Archaeological find-
ings on the territory of our country include small glass
articles and jewelry; this hints that Georgia had its
own tradition of glass production.
Modern history of Georgian glass art counts 52
years. Artistic Glass Direction was established at the
Ceramics Department of Tbilisi State Academy of
Arts in 1963. Since then, the TSAA educated a con-
stellation of talented glass artists, who elevated glass
from the condition of everyday life element to the
status of artistic material.
What level of development did artistic glass
reach in modern Georgian art and education?
After the 1980’ies artistic glass underwent huge
transformation. There appeared a totally different vision,
innovative approach toward the material itself and
using of its potential. Unfortunately, the havoc and
civil unrest of the 1990’ies hindered development of
glass art for a long time.
Georgian education system underwent a com-
plete reform in 2005. This process also influenced
the TSAA. The Faculty of Applied Arts was trans-
formed into the Faculty of Design. Glass as art devel-
oped into an independent direction. This was fol-
lowed by creation of new education programs,
exploration of innovative technologies, refreshing of
artistic vision and adaptation to principles of design.
However, this system still needs some adjustments
considering our specifics. Nowadays artistic glass has
transgressed to a new, interesting stage of devel-
opment.
Have you considered common world tenden-
cies in your artistic glass educational programs?
To what extent do they converge with the
Georgian national artistic traditions?
Georgia developed a rather strong traditional
school of artistic glass during the last fifty years. This
circumstance cannot be underestimated in educa-
tion of new generations. On the other hand, we have
to be integrated with the world culture – this is the
vision which can increase the students’ profession-
alism and maintain their individuality.
What resources are necessary for develop-
ment of artistic glass?
Artistic glass involves complex technologies, which
develop at a fast pace. During the last years the
increasing demand on international market caused
creation of new visual reality. To keep up with the
current tendencies, we are obliged to support dis-
semination of advanced technologies in our coun-
try. It is necessary to secure the good will of rele-
vant governmental structures, provide funding to impor-
tant projects, support quality implementation of edu-
cational programs, training of specialists and devel-
opment of research activities. About 20 years ago
Ta’ Qali Crafts Village was founded in Malta with
the support of local municipal authorities, which allo-
cated land for the village and funded creation of glass,
ceramics, wood and textile workshops. Nowadays
Malta is one of the leaders in artistic glass mer-
chandise production. Replication of this model in
Georgia would significantly raise the awareness on
our culture internationally.
What would be the most efficient means for
promotion of artistic glass?
No doubt, media should be involved as the
strongest tool available. I am sincerely grateful to
STYLE Magazine for taking interest in our activity.
What outlooks does artistic glass have in
Georgia, and, finally, what are your wishes for
the future?
I am strongly confident that modern artistic glass
has rich possibilities for development in Georgia. Tbilisi
State Academy of Arts educates high class profes-
sionals in all arts including glass; we have talented
teachers motivated to share their knowledge and expe-
rience with the younger generations. Another impor-
tant possibility is to involve architects into the devel-
opment process and motivate them to use locally
produced glass art objects (e.g. lighting systems,
stained glass, garden sculptures) in their interior and
exterior design projects. Monumental scale glass art
might be used for decoration of the city.
Myself, I would wish that Applied Arts Museum
is established in Tbilisi. This would greatly contribute
to promotion of Georgian applied arts, highlight the







no darbazSi 15 aprils safrangeTSi
moRvawe qarTveli mxatvris levan mo-
siaSvilis personaluri gamofena
„franguli sizmari“ gaixsna.
– rogor daiwyo Tqveni frangu-
li „voiaJi“?
– pirvelad safrangeTSi Cemi „Svi-
lebi“ moxvdnen – Cemi pirveli peri-
odis namuSevrebi: qarTveli Seyvare-
buli qal-vaJebi da Cemi dafiqrebu-
li kaxelebi. es iyo 1998 wels. maT ma-
rselamde imogzaures. mas mere mec da
isinic safrangeTSi davrCiT. im wels
maT mravali warmateba momitanes. ke-
rZod, gavxdi marselis konkursis la-
ureati. Semdeg gavimarjve kari-le-
rues ferweris konkursSi. Cemi per-
sonaluri gamofenebi moewyo lionSi,
parizSi, nicasa da tuluzaSi, peru-
jis, turnefoisa da verdies sagamo-
feno sivrceebSi.
– Tqvens namuSevrebs Tu gadavxe-
davT, STabeWdileba rCeba, TiTqos
mudmiv ZiebaSi xarT...
levan mosiaSvilis "franguli
sizmari" da "kaxuri paxmelia"
– msoflioSi axali revoluciuri
talRebi wamovida da am talRebma Cems
qveyanasac gadauara, maSasadame, Cems
sulsac. mxatvris SemoqmedebaSi yove-
lTvis unda aisaxebodes is realoba,
sadac cxovrobs, rasac fiqrobs da ga-
nicdis. imdenad miyvars es qveyana, rom
mudmivad mis pulsze miWiravs xeli
da iqidan amovdivar. vxedav, rom ic-
vleba samyaro, icvleba Cveni qveyana
da amitomac Cem mier Seqmnili bolo
abstraqtuli namuSevrebi: „raWa, Ce-
mo siyvarulo“, „wvimiani dRe gurja-
anSi“ – revoluciur ganwyobas, qar-
texilebs asaxavs...
– ras niSnavs Tqveni amJamindeli
gamofenis saxelwodeba – „franguli
sizmari“?
– rogorc giTxariT, bolo namuSe-
vrebi Cems survilebs asaxavs, minda,
rom ukeTesobisken Secvlili davina-
xo Cemi saqarTvelo. es Cemi sizmrebia,
safrangeTSi danaxuli saqarTvelo:
„franguli sizmrebi“... zustad es ar-
is Cemi survilebi – gadatanili ti-
loze, ukeTesi momavlis imediT.
– da mainc, roca saqarTveloSi
imyofebiT, Tu qmniT tiloebs?
– aqac vqmni, roca Camovdivar. maS-
in, rodesac karg kaxur Rvinos geaxle-
biT, Cemi „paxmelia“ Cems tiloebze ga-
damaqvs. Tu sadme wiTel namuSevars Se-
niSnavT da mosiaSvili ewereba, CaTva-
leT, rom es kaxuri Rvinis „paxmeliis“
Sedegia. asea - kaxur mzes, mis siTbo-
sa da gamoZaxils versad gaeqcevi.
– Tqveni namuSevrebis did nawil-
Si zamTari figurirebs... ratom zam-
Tari?
– zamTari siTeTrea, es ki sisuf-
TavesTan aris dakavSirebuli. adre Za-
lian muq ferebSi vqmnidi namuSevr-
ebs, axla ki Cems zamTarSi gazafxuls
dainaxavT. zamTari da gazafxuli er-
TmaneTis da-Zmaa, uerTmaneTod ver
Zleben da erTmaneTis monacvleobiT
modian. asea Cveni cxovrebac - xan
karg xasiaTze viqnebiT da gavTeTr-
debiT, xan ki gazafxuliviT avWrel-
debiT xolme da erTmaneTs nervebsac
ki vuSliT, amis SeTanxmeba da uniso-








sia. man warmatebiT daamTavra Tbili-
sis samxatvro akademiis dizainis fa-
kultetis keramikis ganyofileba da
mTeli Tavisi Semoqmedeba qarTuli ke-
ramikis uZvelesi tradiciebis Senar-
Cunebas - misi warsulis, awmyosa da
momavlis aRdgena-ganviTarebas miuZ-
vna.
qalbatoni manana mravali saerTa-
Soriso gamofenis monawile da nomi-
nantia. misi namuSevrebi inaxeba saqa-
rTvelos mxatvarTa kavSiris muzeu-
mSi, Tanamedrove xelovnebis centr-
Si, Tbilisis, braziliis, avstriis, ar-
gentinis, italiis espaneTis, germani-
is, inglisis, holandiis kerZo kole-
qciebSi.
xelovanis ZiriTadi da mTavari
mamoZravebeli mizani - qarTuli tra-
diciuli Savkriala keramikis dacva-
aRorZineba, Tanamedrove mxatvruli
da samSeneblo keramikis ganviTareba-
popularizaciaa.
xelovanis mier nedleulze Cata-
rebuli gamokvlevebi cxadyofs, rom
es aris unikaluri Tvisebebis mqone
produqti, romelsac analogi ar ga-
aCnia da swored amitom SeuZlebelia
qarTuli keramika ver ganarCio ne-
bismieri sxva qveynis keramikisgan.
aRniSnuli nedleulisgan SesaZle-
belia, rogorc samSeneblo nawarmis
(aguri, kramiti, bloki), aseve deko-
ratiuli, mosapirkeTebeli, keramiku-
li da naturaluri qvis filebis da-
mzadeba.
manana arabulis keramikis ulama-
zesi nakeTobebi - formiT, feriTa da
ornamentebiT WeSmaritad xelTqmni-
lia da siTbos asxivebs. xelovanis na-
fiqri maTSi agrZelebs cxovrebas.




Manana Arabuli graduated from the ceramics department of design
faculty of
Tbilisi State Academy of Art; she is regular participant of inter-
national exhibitions and competitions and author of original works,
stored at the Museum of Georgian Artists' Union, Modern Art Center
and private collections in Georgia, Brazil, Austria, Argentina, Italy, Spain,
Germany, UK and Holland.
Key driving principle of Manana is preservation and restoration
of traditional Georgian glossy black ceramics technique and develop-
ment / promotion of modern artistic and construction ceramics.
Ceramics created by Manana Arabuli are original and beautiful.
Synthesis of line, color and form helps her endow her designs with
the delicate breath of spirituality, to share her innermost thoughts through
art and make it live along with the unique coloring, shape and dec-





proeqtis mizania Seiqmnas saqarTvelos sulieri kulturis vizualuri portreti.
proeqtis idea, narativi, fotografia da saavtoro uflebebi - buba svimoniSvili ©
edmond gabriel kalandaZe, mxatvari
1923-2014
2014 wlis 13 agvistos, 91 wlis asakSi gardaicvala qarTveli mxatvari ed-
mond gabriel kalandaZe. man SeZlo Seeqmna mRelvarebiT aRsavse „feradi ana-
reklebi“, „feradi polifoniebi“, „feradi sagaloblebi“, „feradi krimanWule-
bi“ - misi erTaderTi siyvarulisa (salocavisa), romelsac saqarTvelo hqvia!
mimzidvelia edmond kalandaZis ferwerasTan dakavSirebuli musikaluri
analogiebi, misi ferweris da musikis Sinagani bunebis msgavseba:
- musikis gamosaxvis ZiriTad saSualebas safuZvlad udevs bgeraTa Tanmi-
mdevroba, romelTa organizeba, urTierTSexameba garkveuli kanonis mi-
xedviT xdeba - am kanons „harmonia“ hqvia. „harmoniis“ gaTvaliswinebiT
organizebul bgeraTa am Tanmimdevrobas aRmoaCnda saocari unari ade-
qvaturad gamoxatos adamianis sulier mdgomareobaTa siuxve - xan sev-
diani „minoruli“, xan „maJoruli“ - sicocxliT tkboba..., ris saocar ma-
galiTad gvevlineba iohan sebastian baxis musika.
- Tu ki ferweris gamosaxvis ZiriTad saSualebad, safuZvlad daedeba su-
fTa ferebis Tanmimdevroba, romlebic ase harmoniulad qmnian „cisart-
yelas“ - xolo adamianis sulieri mdgomareobaTa siuxvis gamosaxatavad,
„minoruli“ da „maJoruli“ akordebis msgavsad, SevecdebiT „feradi ak-
ordebis“ aJRerebas, romelTa organizeba da urTieTSexameba moxdeba er-
Tgvari „ferTa harmoniis“ meSveobiT, maSin miviRebT ferweris gamoxat-
vis ZiriTadi saSualebebisadmi sruliad axal damokidebulebas, sadac
fers ara dekoratiuli, aramed funqcionaluri datvirTva da Sinaarsi
eniWeba.
sufTa ferTa Tanmimdevrobis, ‘’cisartyelis’’, ferweris gamoxatvis ZiriT-
ad saSualebad warmoCenas da sufTa ferTa urTierTSexamebis anu „ferTa ha-
rmoniis“ sawyisebis Ziebas, Tanmimdevruli, TviTSeTanxmebuli midgomis Semu-
Savebas da Seqmnas miuZRvna mTeli Tavisi xangZlivi SemoqmedebiTi cxovreba
qarTvelma mxatvarma edmond gabriel kalandaZem. am Ziebis Sedegad, saqarTve-
los sadideblad, samyaros moevlina misi „feradi polifoniebi“, „feradi kri-
manWulebi“, romlebic -„xan sevdiani da intimuria, rogorc baxis “invenciebi”,




ase vnaxe mamaCemi ukanasknelad
Here's how I saw my father for the last time
mleTasTan
NEAR MLETA
Edmond Gabriel Kalandadze, Painter
1923-2014
On August 13, 2014, at the age of 91,the Georgian painter Edmond Gabriel Kalandadze died. He
passed away but left a diversity of colorful paintings which reflect Georgian polyphonic song.
Obvious the musical analogy associated with Edmond Kalandadze’s paintings, the similarity of the
inner nature of  his painting and the music:
- the basic means of expression in music is a sequence of sounds, arranged in accordance with
"Harmony". By means of this sequence of sounds, it became possible to adequately transmit the
various states of the human soul, either sad "minor chard", or delight of life, "major chard". Stunning
examples are the polyphonic creations of Johann Sebastian Bach.
- If one uses sequence of pure colors, that are so perfectly form the "Rainbow", as basic means of
expression in painting and, for the adequate transmission of various states of human soul, similar to
the "minor" and "major" chords in music, one will try to recreate the "color chords", which will be
arranged in accordance with a some kind of "Color Harmony ", in result absolutely new attitude
towards the basic means of expression in painting and the way of their organization will be given,
when color obtains not decorative, narrative or illustrative but functional and emotional meaning and
content.
To positioning of the sequence of pure colors, the "Rainbow", as a basic means of expression in
painting, as well as to the tireless investigations of the basics of organization of the pure colors and the
relationship among them, i.e. the basics of "Color Harmony", has devoted his entire long creative life
Edmond Gabriel Kalandadze. These investigations resulted in "harmonious" diversity of his full of excita-
tion "colored reflections", "colored polyphonies", "colored chants", "colored krimachulies*" - that devoted to
his only love, whose name is - Georgia!
Buba Svimonishvili
* (krimachuli - the Gurian polyphonic chant. Guria - region in western part of
Georgia, the motherland of Edmond Kalandadze)
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The Project "This Is Georgia..."
The aim of the project is to create a visual portrait of the spiritual culture of Georgia. 



































































































































TbilisSi, puSkinis #15-Si, multi-
brenduli maRazia – Rosie oficialur-
ad gaixsna. maRazia Rosie oficialurad
warmoadgens iseT aRiarebul msoflio
brendebs, rogoricaa Ralph Lauren Polo,
Armani Collezioni, M missoni, romelTac sul
male daemateba Alexander McQueen-i da
sxva cnobili brendebi.
maRazia Tavisi koncefciiT radika-
lurad gansxvavdeba TbilisSi arsebu-
li mdidruli da glamuruli maRazie-
bisgan, aq erTadaa Serwymuli brendis
Tanamedrove da tradiciuli xazebi.
maRaziaSi, romelic or sarTulzea ga-
nTavsebuli, qalisa da mamakacis klasi-
kuri da Tavisufali stilis koleqci-
ebia warmodgenili.
“moxarulebi varT, rom Rosie-s maRa-
ziis grandiozuli gaxsnis ceremonia Ca-
tarda. RonisZiebaze mosul stumrebs sa-
Sualeba hqondaT daeTvalierebinaT da
SeeZinaT maRaziaSi warmodgenili mso-
flios wamyvani, cnobili brendebis sa-
mosi,“ – ganacxada kompaniis direqtor-
ma daviT mWedliZem.
Rosie-s gaxsnis saRamos biznes seqto-
ris warmomadgenlebi, momRerlebi, mo-
dis blogerebi da cnobili adamianebi
daeswrnen. maRazia stumrebs tkbileu-
liT, koqteilebiT da SampanuriT gau-
maspinZlda, dadebiTi ganwyobis Sesaqm-
nelad ki Dj daviT gabuniam izruna.
maRazia Rosie saqarTveloSi Sps
“Leader System”-is mier aris warmodge-
nili. aRniSnuli kompania aseve flobs
Tbilisis centrSi Tavisuflebis moed-
nis N 2 – Si mdebare msoflioSi cnobi-





Cveni mTavari amocanaa saukeTeso
xarisxiT damuSavebuli naturaluri
qvis miwodeba, romelic Seqmnis lam-
az iatakis safars, kedelis dekora-
cias, interiersa Tu eqsteriers.
kompania „polluqs“-i TanamSro-
mlobs naturaluri qvis mwarmoeb-
lebTan, romelTac gaaCniaT mraval-
wliani gamocdileba aRniSnul sfe-





Cveni momwodeblebis qveynebSi ar-
sebuli mravali qvis karierisgan up-
iratesoba mivaniWeT eqskluziuri wa-
rmoSobis da vizualis mqone bunebr-
iv qvebs. gvsurs, momxmarebels SevTa-
vazoT siaxle, raTa SeigrZnos am qve-
bisgan Seqmnili interieris Tu eqste-
rieris bunebrivi silamaze;
kompaniis mier miwodebuli produ-
qcia gadis mkacr laboratoriul Se-
mowmebas, raTa daculi iyos Cveni mo-
mxmareblis janmrTeloba.
gTavazobT naturaluri




- marmarilos kibis 
safexurebi;
- marmarilos mozaika;





Cveni kompania awarmoebs ekologi-
urad sufTa, maRali xarisxis plin-
tusebs;
momxmarebels eZleva unikaluri
Sansi, sakuTari dizainis Sesabamisad
Seqmnas iatakis safari, kedlebis de-
koracia da sxva; adamianis fantazia
usazRvroa, Cveni gundi mzadaa rea-
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